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E L P R O B L E M A D E M A R R D E C O S 
L a conferencia del conde de la Mortera. 
E l ipasado lunes pr-onuució una notabi-
Iteima cunn-i encia—Ja qu in t a de las orga-
nizadas pur la Javeniud maunswi de Ma-
drid—, en el li/aiace H'üüel, don Gabriel 
M a u r a y Ganiazu. 
La auxorauad del señor conde de la Mor-
tera, su cunipetencia en cuestiones inter-
nacionales, su mdiscdUda ciencia en asun-
tos m a r r o q u í e s , atrajo a la 'Connerencia 
seiecto y nuinerctóu puolicu, que a p l a u d i ó 
e i u u s i á s u c a i n e n i e :a adnuraoie lauor del 
Señor aviaura y (jamazo; Una labor preci-
sa, exacta, castiza, nonrada, elocuente. 
i i l s eñor conde de la Mortera deniostru 
ciunp;idamente j a s verdaderas cuanuadeb 
del proDieiua niarruij;ui, desde todos lütí 
punios de vista. «í'.uej en suma—como dice 
uuesCro querido colega «La Acción»—, ei 
consejo prudente, la acusac ión justiciera, 
w luminoso dictamen, la voz serena y au-
torizada de un p a t r i o t a » . 
insenaremos en dos veces la conferencia 
diú señor Maura y bamazo, que dice a s i : 
Freamnuio. 
E l Centro y la Juventud del partido 
mauns ia , al andicarme el programa de 
cun íe r enc i a s para este a ñ o y nacerme ei 
nunur de mciu i rme en la lista de los oon-
l e r e n c ú a n t e s , ' sospecnana—sospeaha que 
\eo comirmada a ñ o r a — q u e loa a ejercer 
una o ó r a ue miser icordia : la de dar una 
i n o u n a a quien 'la. na de menester, aun-
que nu espero que esta obra de caridad 
sea premiada en ei cieio por ia parte que 
en ena na tenido «i conde de Homanones. 
(JUisas.j 
Poique se da e l caso de que en estos 
tiempos liberales en todas partes se pue-
de maular de Marruecos menos en el Far-
laimemo, y es necesario recordar que de 
este asunto no se iñabia en las Cortes d0s-
de 1914. 
Ainora b ien ; no quiere esto decir que 
yo censure a nadie; es que en los tiem-
pos actuaues, y m á s ú l t i m a m e n t e , no se 
.puede rñamar de estos asuntos, porque re-
sulta ipueriu querer plantear un debate de 
a n u í a por medio de una in t e rpe l ac ión . 
Ei presidente de ia C á m a r a destina las 
'horas füe ra del orden del d í a a que los 
diputados, en uso de un derecbo que ejer-
cen y deben ejercer, formulen ios ruegos 
y preguntas, y •sería una candidez dis-
cu t i r asuntos de tanta importancia , apre-
miados por el presidente y los diputados: 
en luoha con todos, teniendo que recti-
í icar a los cuatro d í a s de pronunciado un 
discurso y recogiendo alusiones para con-
tostanas a los oalio d í a s . 
ü ' a r ec i a el momento na tu ra l para discu-
t i r los u.-fiuuos reiacionados con "Marrue-
cos aquei en que se discut ió el presupues-
t o ; pero ios discursos ihabilidosos de los 
potaticos escamotearon .la d iscus ión , sin 
tener en cuenta que ella deb ía llevar apa-
rejada la desapa r i c ión de los escamotea-
dores. (Biien.j 
Fuimos varios y de muy distintas l i l la -
ciones pol í t icas los diputados que presen-
tamos una propos ic ión al . l 'ariamento pi-
diendo te d iscus ión de nuestra pol í t ica en 
Marruecos; el presidente del Consejo nos 
p r o m e t i ó solemnemente—-con tanta solem-
nidad que llegamos a dudarlo—que se dis-
cu t i r í a amjpiiamente antes de cerrar las 
Cortes. 
Yo íuá uno de los diputados que hace 
ocho d í a s a c u d í a la Sesión creyendo que 
se iba a t ra tar el asunto, ante la idea de 
que no era posible í a i t a r a Lo que tan so-
lemnemente se h a b í a ofrecido, y allí v i -
mos a l presidente del Consejo que, por 
la voz, ai tono y los modales, declama-
ba y no leía—como si í u é s e un reto lan-
zado a todos—el decreto de suspens ión de 
Cortes, después de arrancar una ley i m -
portante como n inguna a n i n g ú n Gobier-
no concedida. (Aplausos.) 
Y por eso decía que vosotros venís a rea-
lizar una obra de misericordia, concedien-
do una t r ibuna a un parlamentario que la 
necesita. 
Responsabilidad histórica. 
Y no es que yo creyera que el t ra tar el 
asunto en el Parlamento iba a ser de g ran 
utiiiidad para resolverlo; pero s í que con 
ello hubiera podido orientarse a la opi-
n ión española respecto a Marruecos, por-
que me parece que cuando iformulie su j u i -
cio sereno la His tor ia ha de tratarnos a 
todos con la mayor dureza, y no porque 
hayamos tergiversado la polít loa, n i por 
el barullo legislativo, n i por la carencia 
de labor beneficiosa, n o ; la Histor ia nos 
a c u s a r á de no haber sabido cumpl i r con 
nuestra .función de directores intelectua-
les, de no haber sabido aconsejar, de no 
haber dir igido y guiado prudentemente la 
opin ión del pueblo español . 
No h a n querido que se discuta el pro-
blema de Marruecos, y as í c o n t i n u a r á el 
pueblo en su deso r i en tac ión , sin conocer 
los verdaderos t é r m i n o s del problema, 
¡que no es ex t r año que el pueblo español 
v iva en esa ignorancia , cuando tes clases 
directoras no h a n llegado t o d a v í a a un 
acuerdo sobre la clase de responsabilidad 
que en Marruecos tiene E s p a ñ a ! 
Así, sostienen los unos la necesidad i m -
periosa de que vayamos a Marruecos, 
mientras otros dicen que no debemos n i 
intentarlo. ^ 
L a frontera de ia patria. 
•A muchos oye el pueblo decár que he-
mos ido a Marruecos obedeciendo al man-
dato de Europa, como consecuencia de la 
Conferencia de Algeciras. 
Y no es m á s anticuado eil af irmar que 
Marruecos h a b í a de ser .una colonia es-
paño la . 
E l suponer que hayamos ido cumplien-
do el .acta de la Comerencia de Algeciras 
es una 'equivocación, una idea que na ca-
ducado, una suti'eza de la que no debe ser 
capaz n i n g ú n Gobierno que asuma sus 
responsabilidades, que una cosa son tes 
gonernantes y otra el pueblo e s p a ñ o l ; y 
a los que hanten de busoar all í una colo-
nia, se les puede decir que el p a í s que 
í u e capaz de grandes aventuras, que 
conquis tó America, no puede conformarse 
con ia compensac ión de una p e q u e ñ a zo-
na de Marruecos. 
Algunos apoyan esta teor ía en l a nece-
sidad de dar mayor expans ión económica 
a nuestra a c t u a c i ó n ; pero a esto contes-
tan otros que puede buscarse en 'a Penin-
sula 'sm pasar al otro ládo del Estrecho. 
N o ; Marruecos no es una colonia espa-
ñola . Y yo digo que hemos fracasado to-
dos no iliogrando inculcar en el pueblo es-
paño l la Idea de que aquello es una (fron-
tera, que es puerta y p a r e d ó n , mura l l a y 
i>aiuarte; de un lado el tráfico y la lucha, 
ios odios y rivalidades, y de otra parte 
ios grandes intereses, los afectos y cari-
ños , lo que nos es indispensable: te Pa-
tr ia . (Grandes apiausos.) 
i 'o r una frontera estallan las guerras; 
por defenderla o conquistarla luchan to-
d a v í a las grandes naciones. La realidad 
se impone. Poionia y tíeigica fueron na-
ciones por su organ izac ión , por sus idea-
les, por su i d i o m a ; pero no t e n í a n fron-
teras; en cambio, Suiza, sin n inguna de 
esas condiciones, pero con una í r o n t e r a 
geográf ica , ha seguido siendo n a c i ó n , y 
se na mantenido neutra l en el espantoso 
torbellino que se ha desatado. (Aplausos.) 
Y el pueóio español siente la /frontera 
en los Pirineos, tanto, que, aun prescin-
diendo de lo doloroso que se r í a si se hu-
biera realizado el pensamiento del Mo-
narca f r ancés que fijó el Ebro como fron-
tera, ei pueblo la s e g u i r í a sintiendo don-
de la realidad geograaica la ha situado. 
La opin ión no na comprendido que el 
estrecho de iGibraitar es. un foso, y no 
una í r o n t e r a , que puede ser cruzado en 
unas cuantas horas ; no h a logrado con-
vencerse de que una ley h i s t ó r i c a y fatal, 
que se cum|ple como las leyes físicas, hace 
que cualquier acontecimiento de una par-
te i r rad ie su ' inf luencia a l otro tedo-dei 
Estreoho. 
Cuando pasaron las circunstancias que 
nos 'habían obligado a conservar aquellas 
posiciones, cuando no eran necesarias las 
ó a s e s para la persecuc ión de piratas, 
cuando abandonamos O r á n , conservamos 
Ceuta y Mel i l la—Tánger no, porque no lo 
aiicanzamos—como puntos de apoyo dei 
puente levadizo que nos permitiera en. 
unas horas salvar el ifoso del estrecho de 
( j ibrakar . 
E l problema de Marruecos. 
E i verdadero aspecto de la acción de 
E s p a ñ a en Marruecos era un problema 
de convivencia: la necesidad de descon-
gestionar la vida en Ceuta y Meli l la , pla-
zas e n las que se vivía en continua y dia-
r ia lucha con los moros. Ese problema se-
cular q u e d ó resuelto en 1909. 
Antes, te vida de Marruecos y de su 
Su l t án , era algo semejante a la Europa 
de la Edad Media ; Marruecos no fué j i -
m á s semisalvaje, como tantos otros; era 
un p a í s í e u d a l que caminaba al absolu-
tismo. Yo lo he comparado muchas veces 
a E s p a ñ a , hasta que los Reyes Católicos 
destruyeron con su pol í t ica la semejanza. 
Deli choque de una y otra fuerza n a c í a 
el mantenimiento de la autoridad del Sul-
t án , que l legó a someter cabilas, imponer 
tributos y reclutar gente de armas. Re-
querido constantemente 'por las potencias 
europeas, con sus reclamaciones d ip lomá-
ticas, el S u l t á n iba fomentando las r iva-
lidades entre tes dos naciones que aspi-
raban al predominio de su po l í t i c a ; pero 
la inteligencia entre Francia e Ingla ter ra 
hizo imposible que continara el juego de 
la diplomacia m a r r o q u í . 
E s p a ñ a se encont ró con que aquello que 
h a b í a sido su ideal, el « s t a tu quo», te rmi-
naba en Marruecos con esa inteligencia, 
e intervino para no salir perjudicada en 
el T . atado de 1904. 
E n él se d iv id ía a Marruecos en dos zo-
nas: una para que actuara Francia, a 
•caimbio de cesiones de derechos hechos a 
Ingla ter ra en el Egipto, y a I t a l i a en 
T n p o l i t a n i a ; o t i a , en donde E s p a ñ a no 
tema obuigaciones, pero sí dereeflo a evi-
tar, otras influencias, que es todo lo que le 
imtportaba. , 
In te rv ino entonces Alemania reclaman-
do contra esa doble hipoteca, y di jo : «Yo 
no consiento que se cierren las puertas a l 
comercio, n i que se altere el « s t a tu quo». 
iVino e l estado actual de iMarruecos, 
obligado por las reclamaciones de Ale-
mania, que exigió fuera Marruecos como 
colonia abierta a todos los derechos, con 
libre comercio, cesión de terr i torios y de-
m á s concesiones que se p re t end ió ser ex-
clusivas, y Francia h a tenido que pagar-
las reclamaciones de Alemania. 
Y desde entonces venimos padeciendo 
otro de los equ ívocos de las clases direc-
toras : el haber querido establecer un pa-
r a n g ó n entre Francia y E s p a ñ a , en sus 
respectivas zonas, sin comprender q u es-
to era absurdo. 
E n la zona (francesa de Marruecos se 
ejerce por el S u l t á n una autoridad etfec-
tiva, porque es u ñ a parte h o m o g é n e a , fá-
cilmente dominable, y en la zona españo-
la ocurre todo lo cont rar io : e s t á forma-
da por grandes señor íos religiosos, por 
repúbl icas , verdaderas b e h e t r í a s , en las 
que j a m á s h a y nada parecido a la sumi-
sión. La const i tuc ión de una zona no co-
rresponde tampoco a la de la o t r a ; Fran-
cia tiene en la suya una colonia, y Espa-
ñ a u n l i tora l . La pr imera aspira a una 
expans ión de sus intereses coloniales; la 
segunda, a garan t i r la seguridad de su 
casa. 
El «romanionismo». 
Y iJIegamos aü momento de estudiar có-
mo se implan tó , el Convenio de 191^. 
Yo quiero l lamar vuestra a tenc ión so-
bre este hecho: E n este pa í s , donde por 
cualquier asunto menos grave se r eúnen 
los jefes de las m i n o r í a s .parlamentarias, 
no se celebró r e u n i ó n alguna para estu-
diar el problema de nuestro protectorado 
en Marruecos. 
H a b í a en tonces—es tábamos a principios 
de enero de 1913—otro problema que pre-
ocupaba m á s gravemente: el de la jefatu-
ra del part ido l iberal (Rumores y risas.), 
en que se hizo creer a la Corona, que se 
contaba con l a confianza de los ministros, 
y a los ministros que se t en í a la confianza 
de la Corona. Fue cuando se i n a u g u r ó ei 
sistema polít ico que l l a m a r é , para no mo-
lestar a nadie, «el r o m a n o n i s m o » , que 
consite en no resolver n inguna dificultad, 
soslayar todas Tas molestias, rehusando 
acometer graves probieunas y mirando so-
iO el modo de aumentar los d í a s del Go-
bierno. (Risas.) 
Es la con t inuac ión de la h i s t ó r i c a frase: 
«Después de m í , el diluvio», la que viene 
gobernando desde 1913, cualesquiera que 
sean los que ocupan e l Poder, lo mismo de 
na r a m a de los liberales que de ía de los 
liberales-conservadores del romanonismo. 
(Risas y aplausos.) Y la ú n i c a preocupa-
ción verdad, que tienen unos y otros, es 
te de: «No nos ocurra a nosotros te de 
1909». 
(Concluirá.) 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice el oernae. 
M D R I Ü , 7 .—Ll s e ñ o r chispo de IJarcelo-
na conferenc ió noy con ei conde de Homa-
.110 nes. 
l-'Oco tiempo d e s p u é s del prelado,le visi-
'íó una Lomision ue agricul tores ue Cor-
duba, a i ' n m p a ñ a d a por el vizcofide de 
Eza. 
íSegún el presidente del Consejo, esta 
Comis ión fue a supiicarle que autorizase 
el Gobierno l a e x p o r t a c i ó n de g a r S a n z ó s . 
Aseguro el conue que no se c e t e b r a r á 
Consejo ue minis t ros en Palacio hasta ei 
sauauo p r ó x i m o , y que esia tarde Rabila 
uno uc minis t ros en l a Presidencia. 
.i-or u l t imo, mamies io el c o n u a ^ gran 
p r e o c u p a c i ó n por el t empoiaf reTnaute , 
que amenaza con i a p é r d i d a de las cose-
cuas. 
— i m a g í n e n s e us tedes—af i rmó el conde 
—lo que agravara el proniema ta l desdi-
cha, teniendo en cuerna ia p r é s e n t e c r i -
sis ae t r aóa jo . 
uice Ruiz Jiménez. 
•Hoy d i ó cuen ta ' e l m i m s i r o de te Go-
b e r n a c i ó n a los periooisias de lo t ra tadJ 
en la i-euruón que celeoro anoene con dos 
sunores ^ooernador y alcaide de Aiaa.rid, 
P a r a í s o y Alba. 
Una ue las cosas de que se ocuparon 
principalmente lúe dê  la c a r e s t í a del car-
n ó n vegetal, del que sólo nay un provee-
dor en todo Madr id . 
El s e ñ o r Gasset, puesto de acuerdo con 
los leumoos, maniiesto que, a .partir del 
d ía Ue boy, n a b r í a diez vagones toaos ios 
o ías para traer a M a d r i d dicha clase de 
c a r b ó n . 
- Se ha comprobaJo que no es la escasez 
la. que Imposimii ta e i comercio, sino la 
í a l t a de medios de transporte. En la 
l inea de Ext remadura hay üosc i en tos va-
gones cargados en una es tac ión , sm que 
naya maquinas que los arrastren. 
D e s p u é s de este impoinanie asunto, t ra-
taron ios reunidos de l a cues t i ón del pan, 
manifestando el señol" Ruiz J i m é n e z que 
no deb ía confundirse te tasa con el abas-
tecifliiento, que es el ún ico que incumbe 
a r Gobierno. Este t o m a r á tonas las medi-
ü a s necesarias, en caso de que proceda 
a l a i n c a u t a c i ó n de trigos y harinas. 
Coa él asunto del pan hay relacionados 
varios expedieuies, en los que no quiere 
in terveni r e l mimistro por delicadeza, ya 
que fueron incoados cuando él era alcal-
de de Madr id . 
Parece ser que el s eúo r R^iiz J i m é n e z 
tiene una so luc ión concreta, que expninira 
en el p r i m e r Consejo de min is t ros que se 
celebre. 
lEn estos d í a s se ocupa el minis t ro de la 
a d a p t a c i ó n del presupuesto a la ley ue 
Autorizaciones. T a m b i é n intenta in t rodu-
c i r algunas reformas, euire las cuales per-
tenece una^a l a Gua rd i a c i v i l , cuya caba-
i l e r í a se aumenta pa ra d i i sminu í r la i ufan-
te r í a , por haberse demostrado que a q u é -
l la es m á s ventajosa que esta en todos los 
motines y necesidades de vigi lancia . 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
He Marina.—Concediendo la cruz del 
MérLio naval , blanca, a don Manuel Gó-
mez de Rueda. -
De Guerra.—Concediendo la cruz blan-
ca de la Orden del Mér i to m i l i t a r al sub-
inspector médico de pr imera clase don 
Eugenio F e r n á n d e z Gar r ido . 
Idem la cruz de la Orden del Mér i to m i -
EN CORBAN.—Alumnos teólogos que tomaron parte en la fiesta de Santc Tomás de Aquino. (Ful . Samot. 
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l i tar , para, p remiar servicios especiales, 
al r ap i t á i i de ralKillíMia don Leopoldo To-
rres. 
Concediendo recompensas a jefes y ofi-
ciales de la Armada por servicios presta-
dos en la v ig i lancia de la costa de Afr ica 
y m é r i t o s c o n t r a í d o s a l cooperar con las 
fuerzas del ejérci to a dist intos hechos rea-
lizados hasta el 30 de jun io de 1916. 
Disponiendo la forma en que q u e d a r á n 
redactados los a r t í c u l o s 163, 175 y 176 del 
vigente reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de Reclutamiento y reem-
plazo del ejérci to, aprobada por real de-
creto de 2 de diciembre de 1914. 
Concediendo varias cruces sin impor-
tancia. 
L a «Gaceta». 
• E l d iar io oficial publica hoy las siguien-
tes disposiciones: 
Real decreto disponiendo que las Bol-
sas oficiales y los Colegios de Agentes o 
Corredores de Cambio dependan'en lo su-
cesivo del minis ter io de Hacienda. 
Real decreto disponiendo que el Ins t i tu -
to de mater ia l científ ico proponga la dis-
t r i b u c i ó n del c r é d i t o consignado en el ca-
pí tu lo V I I I , a r t í c u l o 2,° del presupuesto 
vidente, para la dotac ión de los talleres 
de las Escuelas Industr iales y Laborato-
rios y Museos de las (Escuelas Oficiáles de 
Comercio. 
Lista de las m e r c a n c í a s que el Gobierno 
belga ha declarado contrabando absoluto 
o condicional. 
L is ta de las m e r c a n c í a s cuya importa-
ciófl ha prohibido el Gobierno ing lés . 
¿Ha dimilido el duque de Almodóvar? ' 
ccLa Acción» recoge en sus cdlumnas el 
rumor.de haber presentado la d imis ión el 
a'calde de Madr id . 
El 'Gobierno, antes de aceptar la d i m i -
sión, le ofreció una s u b s e c r e t a r í a que ocu-
pa un í n t i m o amigo del conde de Roma-
nones; pero el duque de A l m o d ó v a r no 
encon t ró correcto l a a c e p t a c i ó n de este 
cargo estando ocupado. 
Se cree que m a ñ a n a se h a r á p ú b l i c a la 
d imis ión . 
¿Hemos protestado ante Inglaterra? 
En otro lugar acoge t a m b i é n «La Ac-
ción» la noticia de que el minis t ro de Esta-
do ha enviado una nueva protesta a In -
glaterra, por haber prohibido la lihre 
c i r cu lac ión de los finques e s p a ñ o l e s que 
ee d i r igen , fuera de la zona-de bloqueo, 
a Holanda, Dinamarca, Suecia y No-
ruega, 
Dice ((La Acción» que Ha opimión púb l i ' 
ca debe •refrendar esta, nota, para dar la 
nuiyoi; vigor. 
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E N E L S E M I N A R I O D E C O R B A N 
La fiesta de Santo T o m á s 
Los alumnos de Sagrada Teología del 
Scininario Conciliar de Santa Catalina,-de 
Corbán , celebraron ayer, con brillantez 
inus tada y en honor de su Santo Patrono, 
Santo T o m á s de Aquino, una granulosa y 
so l emní s ima fiesta religioso-lateraria, a l a 
que, galantemente invitados, tuvimos el 
placer de asistir. 
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E N CORBAN. Claustro ce profesores del Seminario e invitados a la fiesta de ayer.O (Fot. Samoit.; 
Llamamos a l vetusto 'por ta lón de hie-
rro, recio y sever í s imo, y un educando, de 
maneras cu l t í s imas , disculpa la tardanza 
en atendernos. 
—i¿E(l rector? 
— ü n l a misa mayor. Si quieren verlo... 
Trasponemos ios o iáus t ros , y aparece 
en la puerta de la capilla,' sonriente, ei 
mayoniumo dé la (..asa, don Ricardo Seca-
da," que amablemente se pone a nuestras 
ó rdenes . 
Nuestra tarjeta lo descifra todo. 
lÉl reetor del Seminario, don Lauro Fer-
nández , e n c u é n t r a s e en la iglesia, y a ella 
vamos. Es p e q u e ñ a y l ind í s ima . La g r an 
festividad que se celebra la ha iheciho ves-
tí rae de gaias y de luces. L u g a r e ñ o s y vie-
jas y mocitos oyen atentos el bello paneg í -
rico pronunciado por el profesor don Fer-
nando Veiasco, que cautiva a los que le 
escuchan con su don de palabra. 
«En el a lma maligna no entra la sabidu-
r ía , n i m o r a r á en cuerpo sometido a pe-
cado.» 
Del Libro de los Sabios 'ha tomado estas 
frasea quien nos diabla. 
Y nos dice el orador que aun la sabidu-
r í a de los viejos es locura. E l principio y 
la plenitud y la corona de la s a b i d u r í a es 
el temor de Dios. 
E n p á r r a f o s bri l lantes nos da las prue-
bas, recias, incontestables, puras. E n apo-
yo de su tesis aduce los bellos testimonios 
de Lope de Vega, Fray Luis de León, Cal-
derón de la iBarcá, Francisco de Castilla 
y D a m i á n de Vegas; de Quevedo, Boileau 
y Cervantes; de S a r d á y Salvany; Santo 
T o m á s de Vil lanueva, V a n Triciht, Klaus y 
San Juan Cr i sós tamó. Y a ú n testunonian 
m á s lo que él a f i r m a : Mierember y Fray 
Luis de (Granada, Diego de Estella, Kempis-
y la Vi rgen de Avi la , y el libro de Prover-
bios y ei del Ecles iás t ico . Finalmente, el 
testimonio.de los mismos réprobos , cuyos 
son estos gri tos desgarradores: ¡(¡Insen-
satos dé nosotros, que t e n í a m o s por tan 
necia la vida de los justosí». . 
L a concupiscencia de la carne y de dos 
ojos y la soberbia de la vida, causas po-
de ros í s imas de la necedad y locura de los 
sabios del siglo, es la parte segunda_que 
en p á r r a f o s felices, con una autoridad 
indiscutible, h á c e n o s ver el orador sa-
grado. 
Con perfiles ené rg icos y sobrios nos pin-
ta aquel c a r á c t e r del estudiante pérfido y 
avaro, t i rano y orgulloso, y hace después 
un acabado paralelo entre este insensato y 
el humilde y angél ico Doctor de nuestra 
Iglesia, Santo T o m á s de Aquino. 
L a grandilocuente orac ión del i lustre 
profesor de Filosofía te rmina exthortando 
a sus amados seminaristas a que en nues-
tros d ías , cuando con m á s razón que nun-
ca pueda decirse, con Sa lomón, que «el 
mimero de los necios es infinito», se es-
fuercen en ser ellos la excepción honro-
s í s i m a de la regla. 
Acabado el se rmón c o n t i n ú a la misa, a 
gran orquesta. Celebra el sacrificio don 
Luis Belloc; don Esteban Atestain, pá-
rroco de Casar de Periedo, de d iácono , 
y don Antonio Herrera, perteneciente a la 
parroquia de C a r r a n c e j á , en esta provin-
cia, de subd iácono . 
Es la misa solemne de las diez. A las 
siete de l a m a ñ a n a celebróle la de comu-
n ión general, con 'canto de motetes, acer-
cándose a la Sagrada Mesa g r an n ú m e r o 
de fieles de los alrededores de Corbán y 
todos los seminaristas. 
La capilla del Seminario c a n t ó impeca-
blemente en la misa mayor las m e l o d í a s 
gregorianas tradicionales y l a «Sdholae 
C a n t o r u m » , a varias voces, o r ig ina l de 
O. Ravanello, siendo d i r ig ida por el pro-
fesor de La t ín , don Cás to r Gu t i é r r ez . 
* * * 
Después del almuerzo, selecto y varia-
dís imo, en compañ ía de los ciento y tan-
tos seminaristas del Conciliar, donde es 
priniorosamente recitada una composición 
sen t id í s ima a Santo Toauas, por el joven 
primero de Filosofía don Manuel Gonzá-
lez Hoyos, hace ((Samot» dos grupos, a la 
luz tristona del d ía invernal . 
Recorremos después las magn í f i cas de-
pendencias del Seminario. A las cuatro y 
miedla eñ punto comienza la velada l i te ra-
r ia . P ú s o s e en escena el auto sacramen-
tal, de don Pedio Ca lderón de la Barca, 
«La cena de B a l t a s a r » , en cuya esmerada 
Interpreiaici^n merecieron aplausos ruido-
s í s imos los jóvenes internos don J o a q u í n 
Pelayo, don José Ruiz Soler, don I s a í a s 
Navarro, don Blas Rodr íguez , don Ma-
nuel Castro Neira y don José L a u r i á Ro-
mero. 
* * * 
Atentiumente invitados por el rector del 
Seminario, don Lauro F e r n á n d e z , y el v i -
cerrector del mismo, don Je rón imo de la 
Hoz Tejera, h a l l á b a n s e presentes en aque-
lla Casa el m u y ilustre señor don Jacinto 
Igúesias, arcediano de esta Santa Iglesia 
Catedral y secretario del Obispado, por s í 
y en r ep resen tac ión de nuestro a m a d í s i m o 
Prelado; provisor, don Manuel Gómez 
A r a n a ; m u y ilustre s eño r don Pedro San-
tiago Camporredondo, en rep resen tac ión 
del Cabildo; Fray Juan Luis de Santa Te-
resa^ organista de los reverendos Padres 
Carmelitas de esta c iudad; p á r r o c o s de 
Peñacas t i l l o , Soto de la Mar ina , Cartes, 
Torrelavega, Gaviedes, y capel lán de Ci-
riegó, don Ju l i án Rodr íguez , don Domin-
go Sisniega, don Prudencio Sá inz , don 
Kmilio Revuelta, don Mateo Escagedo Sal-
món y don Manuel P e l l ó n ; y don Luis 
Jíelloc, don Manuel G. Mora, don José 
Agu.irié, en r ep re sen t ac ión de «El D ia r io 
Monbañiés»; r ep re sen t ac ión de E L PUEBLO 
CANTABUO, y otros cuyos nombres lamen-
tamos no recordar. 
Con el canto a toda orquesta del gran 
•himno a Santo T o m á s , ejecutado admira-
blemente por la capilla del Seminario, m ú -
sica de D. Thermignon, maestro de capilla 
de San Marcos, de Venecia, terminó ¡n 
fiesta a g r a d a b i l í s i m a celebrada ayer en 
Corbán por los alumnos de Sagrada Te«. 
logia. 
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Ayuntamiento . 
Ayer no pudo celebrar ses ión nuestra 
C o r p o r a c i ó u mun ic ipa l , por no haber asis-
tido suficiente n ú m e r o de concejales. 
Se conoce que la bondad'del d í a les In-
vitó a pasearse por Jos muelles y no pu-
dieron resist ir a l a t e n t a c i ó n . 
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No Yuan Shí Kaí; 
Sí L i Yuan Hung. 
Con ayuda del Gotha, 
Ese par de t í tu los , completamente dii-
nos, significan sencillamente que, a ratos,, 
« d o r m i t a t H o m e r u s » . 
Nosotros declaramos s in rebozo que la 
Repúbl ica Celeste ñ o s peocupa muy po-
co, bastante menos que el conde de llo-
manones. Por eso, desde hace tiempo, m 
hemos venido a imando un lío—un verda-
dero rompecabezas chimo—con lo del Im-
perio Chino, que luego es República, y 
vuelve a ser Imperio y es ahora Repitblica, 
y as í sucesivamente. ¡ A d e m á s , está China 
tan lejos!... ¡Como nosotros de Datol..,; 
Ayer resucitamos a Yuan Shi Kai y 
hoy—¡crue ldad inaudiita!... n i el suplicio 
de la «canga)) la supera—tenemois que raa-
t a r é ; Así lo exigen nuestra seriedad y el I 
a lmanaque de Gotha. 
Conste, pues, que el presidente 4e la 
RepúbliCía china no es Yuan Shi Kai, hoj 
putrefacto, sino L i Yuan Hung, cuyos tós 
envidiamos. 
Y basta de este asunto, quebradizo por 
ser de «china» . 
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ACCION MAURbTA 
E n Madrid—Mi ti n en la Comedia 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á , en e l teatro tle la 
Comedia, m i m i t i n po l í t i co , organizado 
por la Juventud Maur i s ta madr i l eña , co-
mo consecuencia de los ú l t i m o s discursos , 
pronunciados en el 'Parlamento por don1 
Antonio Maura . 
T o m a r á n parte en el acto los siguientís 
señoree : 
Don José G a r c í a Cernuda. 
Don Migue l Colóm Cardany. 
Don P ío Zabala. 
Don Manuel Delgado Rarrcin. » 
Don Angel Ossorio y Gallardo. 
Las pknteas e s t á n reservadas n las se-
ñ o r a s , pues son muchas las damas il"f 
lian manifestado su deseo de asistir al ac" 
to, que promete tener un éxito resonante 
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Del Gobierno civil-
L a Casa de Correos. 
Ayer recibió el gobernador civil , sejlor 
Gnllón y G a r c í a Prieto, una comtmiW-
c i ó n de los arquitectos directores de l»= 
obras de 'la Casa de Correos y Telégral1» 
que se c o n s t r u i r á en la plaza de Velarde., 
•líos cuales le trasladaban una orden Jl1"'-
h a b í a n recibido de la Dirección general ui 
Comunicaciones, en la que se les orden' 
el imned í a to comienzo de las obras. 
E n vista de esto, é\ gobernador, seno 
GuJlón y Garc ía Prieto, como presidem 
de la Junta inspectora de dichas obraa 
t r a s l a d a r á hoy a.su vez aquella urden» 
contratiista de las obras, para que, p 
p é r d i d a de tiempo, coloque obreros f i 
comiencen a trabajar en la construci'"' 
del palacio. M 
Huelga terminada 
E l gobernador c iv i l , señor GnlK'ii y óa 
cía Prieto, recibió ayer el «iguieii'tc W 
grama, de! jefe deda Guardia civil det. 
bezón de la Sal: ^ | 
« T e r m i n a d a s reparaciones minas de • 
esta v i l l a , hoy reanuda trabajo todo p 
sonal.)) , ^ 
Según se desprende del anterior1?' 
g rama que transcribimos, ayer lI1,ef0fl(|C 
mimada la huelga que se h a b í a lleC:la ¿í. 
forzosamente entre los obreros de tósl" 
ñ a s de Cabezón de l a Sal. ¿ 
AB1LIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 3. prinolpal. 
Consulta de diez a una.—Wad Rás, 7. 2.( 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
fí06 y sus derivados. 
C insul ta todos los d í a s de once y mf 
;a a una, excepto los festivoi. 
Joaquín Lombera Camino. 
\ k o « a d o . — P r a t u r a d t r da lot Tribunal»! 
VELASCO. B.—SANTANDER 
z í. Si 
Especialista en enfermedades de ^ 
y secretas. .,á 
Radium, Rayos X, electricidad ntf^ 
baño de luz, masaje, a i re caliente^J^ 
Ricardo Ruiz de ? ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ¡¡j 
le la Facultad de Medicina, de Ma».. 
'.".onsulta: de diez a una y de tres a ^ 
l lamada Primara, l i 18.—Teléf»** 
ANTONIO ALBEf^1 
ticj 
C I R U G I A G E N E R A L . 
artos.—Enfermedades de la 
Vías urlnaria i . | 




^ ^ ^ ^ ^ 
Cámara de Comercio. 
>*t& C á m a r a d-e Comercio a Ja 
A: ' ' " : ; I ' fpnsa de los intereses, cuya re-
S ü os tentá , pon-e .en conocimien-
pi'--'1!1 .ñores comercia/ntes, i n d u s t r í a -
te de l^3 f,^„ aUe tiene uuticias que -por 
les y " .¡o de Haeiendí i se ha ordenado 
e\ iniillPie ipjta de inspección general de 
gÍrar.Sn<í a todas la capitales de Espa-
l ' ^ , " l b lo l an ío a esta, de Santander, 
^ y p.^in7ará en toreve, y a l objeto de Ra zará  
ll,ie CÜ i viiidHdes, en su deber pao^icípa-
evitar t idos loe s eño re s contribuyentes, a 
míe examinen la t a r i f a donde es-
flasiflcados, por si i g n o r á n d o l o , no 
la» ^r . ' eü condiciones Jegales, y se 
'•S!IIV'M len en la que les corresponda, da-
'''•,;,r industria que ejerzan, para que no 
qa ¡nie soportar los de esta provinc ia 
I''"'"a" icióñ de expedientes de ocu l t ac ión . 
lavífSopio tiempo comunica a todos Jos 
Tn^s industriales y comerciantes, que 
- fie i ñ a s de esta C á m a r a de Ce™ 
'•" **!Le establecido un Negociad,. 
'", • | a sobre la t r i b u t a c i ó n comercial e 
•^Üi r l a i adonde pueden concurr i r los 
g f a ^ r ' a b l e s de diez a doce. 
T" ! D ó m a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Aver tuvo lugar el ju ic io oral referen-
•^R causa seguida en el Juzgado del Este, 
' ' ' . ' ' a Domin:-^ oüvr iMs (mt i é r r ez , por 
TSelito de descubrimiento y . r e v e l a c i ó n 
<ieJf̂ fensa estuvo a cargo del letrado 
señor Cueto. ^ 
Los hechos de autos. 
Don Justo Colongues d i r ig ió con fecha 
fo '$de abri l de 1915, u n a carta a la .re-
verenda Madre superiora de las Sa-lesas 
,„ pgta capital, interesando le concediera 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
En Inglaterra. 
de es
la Hostia de San Francisco, y remitiendo 
.," dicha superiora dos pesetas con 15 cén-
Mtnos en sellos de correos, y, en concepto 
de limosna, cuya carta envió el señor Co-
tóngues por conduelo de la sirviente, 
mWn llevándola cerrada, la p e r d i ó en el 
¿aseo de Pereda, donde la hal laron Do-
taingo Oliveros y otro desconocido, quie-
nes no obstante ver que no fba d i r ig ida 
a ellos y sí a la superiora. de Jas Salesas, 
en vez de entregarla a la au tor idad local 
o a uno de sus representantes, r o m p i é r o n 
el sobre con el p ropós i to de descubrir y 
revelar secretos, vendieron los sedos, lu-
j ándose de su importe , y el desconocido 
escribió otra carta, que con la hallada, re-
niitió al director de «La. Reg ión C á n t a -
bra», para que la publicase. 
El ministerio fiscal p id ió se impusiera 
a] procesado, como autor del delito ex-
presado de descubrimiento y revelacióoi 
de secretos, la pena de un a ñ o , ocho me-
ses v veintiún d í a s de p r i s ión correccio-
nal v 125 pesetas de multa . 
El letrado defensor, estimando que los 
heclins no cons t i tu ían delito, sol ici tó la 
libre absoJución de su defendido. 
El j-üicio quedó para sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar el ju ic io oral refe-
rente a causa incoada en el Juzgado del 
Este, contra Carmen Milagros Gómez 
Gapcedo a) La Carburo, por el delito de 
atóntado. 
Bii la tarde del 6 de agosto de 1(.)16, al 
ser interrogada la procesada Carmen 'Gó-
mez, qúe se hallaba en la Inspección de 
Vijfiíancia, por el inspector s e ñ o r Musía -
res, agredió al mismo, a r r o j á n d o l e por 
dos veces una placa de metal, de la que 
se apoderó para tal objeto, y con la que 
le Jió en un hombro, sin causarle lesión, 
resisitiéndose gravemente a ser sometida 
a la obediencia, volcando la mesa de la 
pspecedón y arrancando los ,hi los de la 
m y rompiendo la l á m p a r a . 
•ta acusación públ ica solicitó se impu-
siera a la procesada, como autora de un 
^elíto de atentado a mano armada, la pe-
na de cuatro a ñ o s , dos meses y un d í a de 
prisión correccional y 250 pesetas de 
multa. 
El letrado señor Quevedo pid ió se im-
pusiera a su defendida, como autora de 
un delito de resistencia, la pena de dos 
meses y un d í a de arresto mayor. 
'El juicio quedó en •trámite de sentencia. 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, se ha dictado sentencia condenan-
m a (u-egorio Velasco Ortiz, como autor 
de un delito de lesiones menos graves, a 
'a pena de dos meses y un d í a de arresto 
mayor e inderanización de 50 pesetas. 
Eii otra procedente de Torrelavega, 
también ^e ha dictado sentencia conde-
nando a Gumersindo Sánchez Campo, co-
"" ':i|l> por el nombre do Federico, a las 
!" •!> te «los meses v un d í a de arresto 
mayor. 
* * * 
También se ha 'd ic tado sentencia, en 
W « procedente del Juzgado del Este, 
^solviendo libremente a Jesusa F e r n á n -
VIontesín del delito de injur ias por-
q«e fue acusada. 
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POR TKLÉFONO 
r - ADIUD, 7 . - A las cinco de l a barde-
''•zaron a llegar a la Presidencia los 
"iMros, con objeto de celebrar Consejo. 
• primero en llegar-ifué el ministro de 
•''Dernación y , contestando a piegun-
V ^ Jos periodistas, man i f e s tó que venía 
, lm; ' "u ' l ' o dd s e ñ o r Ortega Mórejón y 
^ 11 nevaba al Consejo n ingún expe-
t^'p por encontrarnos 'en período elec-
!ah1'a<i0rK,e í'e Romanones hab ló pocas pa-
dícjjQ ' y ,|'ilas fueron en el sentido de lo 
Bohno Fi0r, m a ñ a n a a los periodistas y 
El m- ^^aí lce dél Consejo. 
Pocn/n!111811"0 de la Guerra dijo que tenía 
^ i f e s t a r . 
que les 
s iem-
•decir *""luc^os> poco o nauia tengo 
'^Uemn'en,tó ^ p a i é s de que por causa 
dón i|eP J|,al fe^aya retrasado l a repatria-
ba i'epro08 rec^1^as a quienes correspon-
CuaninT a .EsPaña-
P^-iodSL el m i " ' » t r o de Mar ina , los 
•-"hniaS leTPr'e^n'taron la s i tuac ión del 
Pa ĵ 'no "Isaac Pera l» , y el general M i -
- manifestar. 
1miflnéS del ex'1'enso telegrama  
Poi'ales"^3^6^0-"^^11"10'cu'enta de 1,1 
que dep Marr ec s, ad
'̂ ente n0,nt'es,t1ó que se encuentra actual 
A g i w , a tura fle íslfis Terceras. 
8e vi-.f es una dura prueba a la que 
^Hó de A 1xS-9m'etido el submarino, pues 
•V al||ua Ca con un fumoso temporal 
Lñs mini • C0rri'9ndo otro no menor. ' 
\kk rnanii8 i0S de Estado y Gracia y Jus-
"ls'ljo, U'"" iban r'e oyentes al 
^ESS Uegai'fui juntos los ministros 
Este , " Ha 
"i'i'dvisi'i les!('' ' l ' " ' Hiabíaii hablado de! 
' H. ' d i e n t o de pan y c a r b ó n a Ma-
' 'I^MHdrbiT1'^0 fIU0 ipmnt0 lle»a-1 'ir Slll ' V ^ ' vagones con carbón . 
I ? * la '(••ml art1e' 'el seflor Alba man i fes tó 
i 4 en l a r ^ , ûe ntl llegue m á s carbón 
^''tadoí-p 1cllsiones clue sostienen los 
Ies. los cuales no llegan a po-
tcos de sociedad. 
La preciosa n i ñ a H i l a r i t a F . Campa, 
h i ja .de l s eño r presidente de esta Audien-
cia,, se hal la enferma. 
Muy de veras deseamos su pronto res-
taldecunien'to, a s í corno a su padre don 
Justiniano, que a ú n c o n t i n ú a en cama. 
E l señor Grinda. 
En el t ren correo de la l ínea de Madr id 
sa l ió ayer para la corte el dist inguido in-
geniero jefe que fué de la Junta de Obras 
del puerto, don J e s ú s Grinda. 
Las muchas s i m p a t í a s que este i lustre 
ingeniero tiene en Santander hicieron que 
a la e s t a c i ó n acudieran el gobernador c i -
vi l , eJ alcalde, los ingenieros que forman 
la Seción de Santander, casi todos los 
vocales de l a Junta de Obras del puerto 
y m u c h í s i m o s amigos part iculares del se-
ño r Grinda, que hicieron a este s eño r una 
c a r i ñ o s í s i m a despedida. 
Reiteramos a l caballeroso s e ñ o r nues-
tro saludo de despedida. 
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Junta de Obras del-Piierto. 
Bajo la presidencia del s e ñ o r .Pérez E i -
zaguirre, y con asistencia del ingeniero 
jefe inter ino s e ñ o r Huidobro, y de los vo-
cales s eño re s Odriozola, Ruiz Valiente, 
G a r c í a (don F . ) , González y Jado, celebró 
ayer s e s ión mensual subsidiaria esta 
Junta. 
El secretario da lectura del acta de l a 
anterior, siendo aprobada. 
Se da cuenta de una real orden ascen-
diendo al ingeniero jefe s eño r Gr inda y 
disponiendo que mientras en la Dirección 
de Obras p ú b l i c a s no haya la vacante que 
le 'Corresponde ocupar por su ascenso, per-
manezca en Santander. 
E l presidente da cuenta de que l^i va-
cante ha quedado, habiendo pasado a ocu-
par la el s e ñ o r Grinda, entregando inte-
r ¡uan i en t e la Jefatura a l ingeniero de la 
misma Jnn'ta señor Huidobro. 
La Junta q u e d ó enterada. 
Asimismo queda enterada de una real 
orden aprobando los presupuestos y el 
plan económico para el a ñ o actual; de l a 
real orden disponiendo se hagan algunas 
miidilicaciones en el proyecto de enajena-
ción de dos g á n g u i l e s y de la comunica-
ción del Servicio Central de puertos y fa-
rros, acerca de l a marcha de la recauda-
ción en los meses de diciembre y enero. 
El Servicio Central de puertos y faros 
pide que se le envíe el contrato que la 
Junta tiene hecho con la Casa Iba r r a para 
la r ea l i zac ión de las obras del muelle nú -
mero 2, a c o r d á n d o s e env iá r se lo , 
El secreilario da lectura del informe del 
ingeniero jefe acerca de l a instancia del 
alcalde de R i v a m o n t á i i al Mar. 
El informe propone que se haga un es-
tudio de las obras que c o n v e n d r í a real i -
zar para el encauzamiento y desvío del 
r ío Cubas. ' 
'Se acuerda que pase a nuevo estudio 
del ingeniero jefe in ter ino. 
Se da cuenta de la reforma del proyec-
to de la pr imera sección del encauzamien-
to de la b a h í a . 
Se acuerda r emi t i r a la Dirección ge-
neral los planos de la reforma. 
Igualmente se acuerda cursar a la Di -
rección general el proyecto de c o n s t n i C ' 
ción de los muelles n ú m e r o s 3 y 4 de Ma-
liafío. 
Se aprueban las cuentas del mes de ene-
ro, quedando sobre la mesa las de ' -
brero. 
•El vocal s e ñ o r Odriozola dice que esta 
sera la ú l t ima j un t a a que asista, por te-
ner que marchar a Madr id , a causa de su 
ascenso, y se despide de sus c o m p a ñ e r o s 
de Junta, ofreciéndose a la misma para 
prestarla su ayuda en cuanto pueda. 
El presidente lamenta la ausencia del 
s eño r Odriozola, si bien celebra que sea 
por causa t an gra ta como eí ascenso del 
mismo. v 
El s eño r Jado pide que se es'.udle nue-
vamente la manera de ai-oplar el regla-
mento del Montep ío die obreros de la Jun-
ta al del Montep ío de Bilbao, con objeto 
de eipiiparar en sus derechos a los obre-
ros ancianos y los jóvenes , 
El presidente le contesta que la Comi-
sión del Montep ío e s l u d i ó en principio es-
te asunto en su ú l t i m a r eun ión , convinien-
do en que no puede aceederse a esta pe-
tición, por suponer un grave perjuicio 
para el mismo Montepío . * 
Ante la insistencia del s eño r Jado, pro* 
mete el presidiente que en una nueva re-
unión de la Comisión volverá a estudiarse 
este asunto, con los mejores deseos de con-
cordia, y no habiendo m á s asuntos de q u é 
i r í i ta r , se levanta la sesión. 
El esfuerzo final. 
LONDRES.—Mr. Neville Chamberiain, 
director general del servicio 'nacional , en 
un discurso pronunciado ayer en Londres, 
ha declarado: 
ullemos relevado hace pocos d í a s a las 
tropas francesas en un nuevo sector del 
frente. Esta ex t ens ión de nuestras l íneas 
exige la necesidad de un aumento de con-
tingentes y un incremento de sacrificios. 
Dado nuestro movimiento de p rog res ión 
como consecuencia de la retirada alema-
na, debemos prepararnos a ver aumentar-
se las cifras de nuestras p é r d i d a s en hom-
bres. Si hemos de dar al mariscal Dou-
glas Jlaig una potencia sobre la cual pue-
da contar para fijar la victoria, es preci-
so que en los seis meses que se avecinan 
hallemos disponibles centenares de miles 
de hombres. 
El enemigo vacila y d a q u e á . Este es el 
momento de herir le con todas nuestras 
fuerzas, de hacer el esfuerzo final.» 
Breves rwjtioias. 
L O N D R E S . — D e s p u é s de las peticiones 
de c r éd i to para formar el ejército do cin-
co millones de hombres, Winston Chur-
chil l ha dicho en el Parlamento que es 
preciso reforzar el ejérci to de Sa lón ica 
por medio de soldados de las posesiones 
inglesas éé Aáfa. 
—El Gobierno ha decidido prolongar los 
poderes del Parlamen'.o durante seis me-
ses, a p a r t i r del día 30 de ab r i l , que es 
la fecha de exp i rac ión de tos mandatos 
pai lamen,arios. 
— l i a quedadlo disuelto el Parlamento 
australiano. Las nuevas elecciones ten-
d r á n lugar en 5 de mayo. 
L a colaboración de Francia. 
LONDRES.—El corresponsal en Fran-
cia del (d)aiiy C.hroniclPi), t e l egra f ía a su 
per iódico que mientras el e jérci to inglés 
avanza en las reglones picardas, el ejér-
cito f rancés se prepara en silencio para 
las grandes operaciones^militares ya pró-
ximas. 
« F r a n c i a , a ñ a d e el corresponsal, no ha 
puesto t o d a v í a en línea todos sus hombres 
y c o l a b o r a r á eficazmente al empuje b r i -
tán ico , especialmente con una formida-
ble a r t i l l e r í a . 
A p o r t a r á Francia, a d e m á s , toda su nue-
va ciencia mi l i t a r , su t ác t i ca y su estrate-
gia r e c i e n t í s i m a s y su dura experiencia de 
la g u e r r a . » 
d'or tesis general, l a prensa inglesa ha-
bla de Francia m á s en sentido de conside-
r a r l a como colaboradora de Ingla ter ra 
que como protagonista en la guerra. 
E l reclutamiento voluntario. 
LONDRES.—A pesar de la intensa pro-
paganda que se e s t á realizando, el direc-
tor del Servicio nacional, Mr . N . Cham-
beriain, ha declarado ayer: 
«Se han inscripto ya cien m i l volunta-
rios, o sean cinco divisiones del nuevo 
ejérci to indus t r i a l , pero necesitamos qui -
nientos m i l y espero que los t e n d r é . » 
Hasta la fecha, entre los inscriptos, se 
encuentra un duque, uno de los directo-
res del Banco de Ing la te r ra y un a lmi -
rante. 
Las economías. 
LONDRES.—La res t r icc ión vo lun ta r ia 
de la a l i m e n t a c i ó n acusa una d i s m i n u c i ó n 
de 8.200 toneladas de carnes, con respec-
to al mes de enero pasado. 
Según cifras oficiales, Ing la te r ra con-
s u m i ó en enero 31.653 toneladas de carnes 
de frigorífico y 'Otras; mientras que en fe-
brero el consumo no pasó de 23.453 tone-
ladas. 
Esta d i s m i n u c i ó n , que equivale, aproxi-
madamente, a tres cuartos de l ib ra por 
semana y por persona, h a b r á de sufr ir 
aumento forzoso, a causa de las pocas lle-
gadas de carnes frigoríficas de las Repú-
blicas del 'Plata, durante el mes de febre--
ro pasado. 
En Norteamérica. 
El discurso de Wilson. 
W A S H I N G T O N . — D e s p u é s de prestar el 
juramento constitucional, a l cont inuar 
ejerciendo los poderes confirmados por la 
reelección, Wi l son ha pronunciado, a l a l -
ie libre, ante el pueblo, u n discurso, del 
que ya hemos adelantado a lguna idea; pe-
ro que resulta interesante ampl ia r , pues-
to que el presidente ha examinado l a posi-
bi l idad de la entrada de los Estados Uni -
dos en el conflicto armado, y las condicio-
nes de una paz universal. ^ 
Wilson, después de examinar la compo-
sic ión cosmopolita del pueblo americano 
y su un ión a l a guerra, af irma que el pue-
blo americano ha tenido que af i rmar su 
neutralidad armada y p revé que a causa 
de cierlas circunstancias, pero no de los 
deseos n i intenciones del pueblo ameri-
cano, se vea A m é r i c a obligada a a f i rmar 
activamente sus derechos y a acercarse 
m á s a l a lucha. 
Asegura que A m é r i c a no desea conquis-
tas n i ventajas n i nada a costa de ningu-
na otra n a c i ó n , puesto que harto queda 
por hacer en la propia vida pol í t ica an-
te i'ior. 
A ñ a d e que A m é r i c a lucha por la huma-
nidad, sea en paz sea con l a guerra. 
«La paz, dice el presidente, sólo puede 
basarse, de una manera segura y justa, 
sobre la balanza de las potencias arma-
das. Los mares deben ser libres y seguros 
para todos los pueblos, conforme a las 
reglas de un c o m ú n consentimiento, y ac-
cesibles, en iguales condiciones, para to-
das las nac iones .» 
El presidente tennina haciendo un vi -
bran-te l lamamiento a la «unión s a g r a d a » 
ante l a guerra. 
—La i m p r e s i ó n causada por este discur-
so ha sido excelente en todas las esferas 
p. ' i í t icas ,y populares. 
—LONDRES. — «Dai ly Chronicle» es-
cribe: 
«En frases lapidarias, con su habi tual 
p e n e t r a c i ó n , el presidente ha reunido los 
principios que los Estados Unidos deben 
sostener ante el mundo entero y los debe-
re del pueblo americano. E l discurso del 
Capüo l i o es una verdadera def inición de 
la nacionalidad americana y un progra-
ma para el po rven i r . » 
En Alemania. 
Mercante alemán armado, a pique. 
ÑAUEN.—El comandante del buque 
mercante a l e m á n armado «Naeligall» ha 
i n í o r m a d o a las autoridades que ha sido 
atacado por ell cañomeiro ing lés «Duard» , 
en el r ío C a m e r ú n , 
All d-ar l a p r imera granada en la borda 
del buque a l e m á n , el comandante del ca-
ñone ro dió orden de abordaje, r ea l i zán -
dole, a pesar de que el buque atacado es-
taba parado; 
En e l «Naehgal l» resultaron varios 
muertos y los restantes t r ipulantes fueron 
recogidos por el c a ñ o n e r o ing lés cuando 
a q u é l se h u n d i ó . 
L a crisis sueca r&3uelta. 
Ñ A U E N . — C o m u n i c a n de Estokolmo que 
al presentar ol jefe del Gobierno la d i m i -
s ión de éste, el Soberano r ehusó aceptarla, 
manifestando que t en í a gran confianza 
en sus actuales ministros. 
A g r a g ó el Monarca sueco que u n cam-
bio en 'las actuales circunstancias no sólo 
c r e a r í a dificultades, sino que podr í a du-
darse de la neutralidad imparcial que 
ha guardauo siempre y en la que es tá de-
cidido a permanecer. " 
Por ta)les motivos r ehusó aceptar la 
d imis ión del Gobierno, rogando a los m i -
nistros que por patr iot ismo no crearan 
dificultades al Rey. 
El Gobierno acced ió a las demandas del 
Soberano, re t i rando su d imis ión . 
También en la Cámara italiana se abomi-
na de la guerra. 
NiAlUEN.—El diputado Drampo l in i p i -
dió, en un discurso que p r o n u n c i ó en la 
C á m a r a , que e l Gobierno inicie inmedia-
tamente un cambio en la pol í t ica exterior 
y una modif icación en el plan de guerra. 
Después el d iputado Grosso a t a c ó a ba -
landra y Sonnino y t a m b i é n a D'Annuzio, 
a'l que calificó de c h a r l a t á n , a ñ a d i e n d o 
que trabaja en beneficio propio. 
A ñ a d i ó que con hombres a s í , de los que 
se dejó a r ra s t r a r Salandra, se ha llevado 
al pa í s a una guerra que no quiere y en 
la que lambión colabora la m a s o n e r í a . 
Partes oficiales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiífei j .—El comunicado 
uncial irauoes, de las tres de la tarde de 
uuy, dice : 
«En t r e el Oise y el Aisne hemos reali-
zado un golpe de mano, sobre las trinche-
ras enemigas en Quesnneyieres, 'cogiendo 
prisioneros. 
E n Ai'gona, en la reg ión de Fou r de Pa-
ris hicimos esial iar Una mina , ocupando 
ios bordes de la misma. 
Los aiemanes intentaron varios golpes 
contra nuesinas posiciones a l Noroesie de 
Fli&ey, bosque de tíouchot, Norte de Saint 
Mihie l y Sur de Amenviilers. 
Nuestro fuego rechazó al enemigo que 
sufrió perdidas. 
Aviac ión .—En la jornada del A, el te-
nieiiiie Gassale d e r r i b ó su sexto av ión ene-
migo. 
J i l aparato a l e m á n fué a estrellarse en 
la reg ión de Dieppe. 
E n la jo rnada üe ayer uno de nuestros 
pilotos a t a c ó a un « R u m p l e r » , que fué de-
rribado a l Norte de Lava l .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de. 
ejército a u s t r í a c o , comunica el eiiguíente 
parte oficial : 
« F r e n t e oriental .—En la Bukovina fra-
casaron los intentos de avance de los r u -
sos a l Sur de l i i za ly . 
Rechazamos durante la noche varios a ta 
ques rusos. 
Frente i ia l iano .—El m a l estado del 
tiempo ha impedido la actividad de l a l u -
cha en el vahe de .San Pellegrino. 
Durante la noühe, el enemigo efectuó va-
rios ataques cont ra nuestras posiciones de 
Gestablaspe. 
Los intentos de los i tal ianos pa ra ata-
car nuestras l í n e a s fueron frustados por 
nuestro fuego de fusi ler ía . 
U n asalto dado por el enemigo contra 
nuestra posición de Colbriconi fué recha-
zado con granadas de mano. 
Esta m a ñ a n a , el enemigo in t en tó apo-
derarse de algunos elementos de trinche-
ras, pero su ataque no tuvo resultado. 
Frente Suresie.—No ha ocurr ido n i n -
g ú n acontecimiento de i m p o r t a n c i a . » 
UUMUNIUADO i n i i í - c o 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera, 
del ejercito ingles comunica el siguiente 
parte oficial : 
«En la noche del 5 nuestras t ropas pro-
gresaron a l Noroeste de I r lex y Norte de 
Puisieux-au-Mont. 
En l a m a ñ a n a del tí hemos realizado un 
r a i d a l Este de Bouchavesnes. 
M á s tarde el enemigo se c o n c e n t r ó para 
atacar nuestras posiciones, pero fué dis-
persado por el fuego de nuestra a r t i l l e -
r í a .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguieute: ' 
Frente occidental.—Anoche fué viva l a 
a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a en ambas or i l las 
del Á n c r e , en el Soinme, en l a Champag-
ne y en la o r i l l a o r ien ta l dpi Mosa. 
Ha habido lucha entre pat rul las de ex-
ploradores y los ocupantes de las tr inche-
ras. 
A l anoüheeer , los franceses atacaron al 
Noroeste de Verdun nuestras posiciones 
situadas en el bosque de Caurrieres. 
E l enemigo se vió obligado a retroceder 
ante nuestro fuego de a r t i l l e r í a . 
Habiendo clareado l a a tmós fepa , nues-
tros aviadores cumplieron su mis ión . 
Fueron derribados quince aparatos ene-
migos y de los nuestros uno. 
Frente or iental .—Disminuido el frío au-
m e n t ó el fuego en diversos seatores, des-
de el Mar Bál t ico a l Mar Negro. 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n t r e el Vardar y 
el lago Doiran , a s í como en las l lanuras 
del Struma, realizamos avances, recha-
zando patrul las e n e m i g a s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
«Fren te rumano.—Fuego rec íp roco en 
empresas de reconocimiento. 
Frente del C á u c a s o . — N u e s t r a s tropas 
persiguieron a l enemigo, ocupando Mous-
seinabad y Charr iak . 
E n d i r e c c i ó n de Hamadam, nuestras 
tropas se apoderaron, de Assababd, e n la 
reg ión a l Sureste de Álgald. 
Los turcos retroceden en Kove ta lab .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHALiSEN. - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte. 
general a l e m á n , dice: 
«Ni en el frente or ien ta l n i en el occi-
diental ha habido cambio importante que 
s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En el frente de Verdun las b a t e r í a s 
francesas bata bombardeado con eficacia 
las defensas alemanas situadas a l Norte 
de Malancourt , a s í como t a m b i é n ' las or-
ganizaciones enemigas situadas en la re-
g i ó n de Eparges. 
Act iva lucha de a r t i l l e r í a en Maisons-en-
Champagne. 
Anoche «der r ibamos u n apara to a l e m á n , 
que cayó en las l í n e a s f rancesas .» 
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L 0 5 TEMPORALES 
E n Santander. 
Ayer con t inuó m á s fuerte a ú n que los 
d í a s pasados el temporal de viento y 
agua. 
Durante el d ía , (fuertes ohubascos caye-
ron sobre nuestras calles, a c o m p a ñ a d o s de 
fuerte viento, que Ihacía m á s molesto el 
aguacero, pues era imposible el poder cu-
brirse con paraguas, pues a casi todo el 
que tuvo la va len t í a de abr i r aquel arte-
facto, se le rompió el fuerte viento. 
Por la noche, a r r ec ió m á s el viento y el 
agua, y a la /hora en que esto escribimos 
con t inúa , (haciendo imjposible la circula-
ción por las calles. 
A l visi tar anocihe en su despacho del 
GoOierno oivii al señor GuJlon y Garc ía 
•Fneio, nos inaimesto que uo h a b í a recihi-
clo noticia aiguna que déñuncaase que en 
l'á ;pruvincia se H a y a n producido destrozos 
por ios temporales. 
Tren retrasado. 
A ú l t i m a hora de la tarde, l legó ayer ei 
tren correo de Madr id , que debía naoer lle-
gado á nuestra ciudad a las odio y cinco 
xiunutos üe la nuaiiana. 
E l molavo del letraso (fué debido a los 
grandes temporales de nieve que estob 
o í a s n a habido en Segovia, por lo cual, en 
vista de que no pod ía circular por causa 
de l a nieve, ed t ren re t rocedió a la estación 
de Vil ia iba, desde donde tomó la linea de 
A v i l a para venir a Santander. 
En cambio, aparte del retraso que este 
cambio de linea produjo, l legó a nuestra 
ciudad sin m á s novedades. 
f U H l l ! . . L t * Ü N Ü 
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nerse de acuerdo en lo que se refiere a la 
tasa. 
Agregó que parece que algunos per iódi -
cos apoyan a los acaparadores. 
Se ha dir igido ali inspector de l a Compa-
ñ ía pidiéndole seguridades de que no fal-
t a r á n los vagones necesarios. 
Se m o s t r ó sorprendido de la queja del 
Ayuntamiento de M a d r i d , calificando al 
Gobierno de imprevisor. 
Tanto m á s se l amen tó de esto, cuanto 
que todos los problemas pod í an resolverse 
leyendo un poco m á s la ( ( G a c e t a » / 
—Sucede con estOi—agregó—lo propio 
<Xue h a acontecido con los 'marinos, que 
h a n adoptado el .acuerdo de pedir al Go-
bierno eil seguro de guerra, cuando éste ya 
estaba acordado, pues el proyecto de A u -
torizaciones concede al Gobierno amplios 
poderes para crearle. 
Por poco ne se leyuese la «Gaceta»—ter-
m i n ó diciendo el minstro de Hacienda— 
p o d í a n evitarse todas estas cosas. 
El ú l t imo en llegar fué el minis t ro -de 
Ins l rucc ión ipaíbiKa. 
Dijo el señor B u r e l l que es tá a t a r e a d í -
siniD con el trabajo de acoplar el presu-
puesto de su departamento al de adapta-
ciones. 
El Consejo t e r m i n ó a las diez y media. 
E l conde de Romanones i fué el encargado 
de ifacilitar la nota oficiosa, manifestando 
que el Consejo h a b í a sido m u y interesan-
te y que h a b í a n sido examinados los pro-
blemas de transportes y abasteoimientos 
y de los medios que conviene adoptar pa-
r a resol verio sí 
Una de las 'primeras m e d i d a s — a g r e g ó — 
s e r á la de asegurar el abastecimiento del 
ca rbón , -y después la de los trigos, res-
tringiendo e l uso de cuanto no sea esencial 
para la economía nacional. 
T e r m i n ó el conde diciendo: 
—Es preciso dar la sensac ión de que 
ahora comenzamos a sentir las consecuen-
cias de la guerra. 
Ampliación. 
Uno de ios principales asuntos tratados 
en el Consejo ha sido la cues t ión de las 
subsistencias y el abastecimiientrTdel car-
bón. • . 
Según las referencias de una estadís t ica , 
durante el mes de febrero del año 1916 se 
importaron en E s p a ñ a 150.000 toneladas 
de ca rbón , correspondiendo a igua l per íodo 
de este a ñ o sólo 70.000. 
Otra de las principales cuestiones tra-
tadas es la relativa al abas tec imáento d&i 
tr igo. 
L a s i tuac ión tiende a agravarse por las 
malas noticias que se tienen de .la cosecha, 
y el 'Gobierno es t á en la obl igación de ex-
tremar las medidas de p recauc ión . 
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CORDOBA, 7.—Ha descarrilado un tren 
a causa -uel temporal, imercepiando la l i -
nea. 
Hacia el lugar del suceso ha salido un 
tren de socorro. 
'El a r royo oel Moro se ha desbordado 
soore ei barr io de las Margar i tas . 
.El Guauatquivir lleva cinco metros so-
bre su n ive l ordinar io . 
'MAJL/RID, 7.—.Se ha estado esperando 
anoche con ansiedad el correo ue I r u n , 
que del^ia h a ü e r llegado a la es tac ión a 
las once. 
Por ios telegramas recioidos se supo que 
estaba deteniuu en Vinaioa, uonue paso 
la noche amera, a causa o t ; la, nieve. 
A l m e d i o d í a de hoy e n t r ó en esta esta-
ción. 
MALAGA^ 7.—-El temporal hace estra-
gos, teiniendose inundaciones. 
E l Guadalmediana l ia crecido atroz-
mente. 
E l pantano del Agujero, en construc-
c ión , se ha desboroiauo. 
Se han dis t r ibuido retenes de bomberos 
en loe puntos estrai.égico.s, p a r a evitar 
que las probables iinundaciones piodnz-
can viclinms. 
A ocho k i l óme i ro s d e . M á l a g a lia queda-
do dtetenido H mbtto de la l inea de férro-
carriles Andaluces. 
E l expreso no ha salido t o d a v í a de esta 
es tac ión . 
E l s e ñ o r Francos Rodr íguez , que pensa-
ba marchar en él a Madr id , no ha podido 
verificar el viaje, como es na tu ra l . 
E n Marrueco^. 
MADRID, - 7.—En el minis ter io de la 
Guerra se ha recibido un telegrama del 
alto comisario de Marruecos, dando cuen-
ta del tei rihie temporal desencadenado en 
aquella zona hace dos d í a s . 
T a l fué ayer l a violencia del viento y de 
la l luv ia , que se hizo imposible la c i rcu-
l ac ión por las calles de Mel i l la . 
El viento ha causado grandes destro-
zos en el mater ia l , campamentos y aloja-
mientos de las tropas. 
Una racha de viento d e r r i b ó diez me-
itroa de m u r a l l a de Meli l la . 
E l r ío M a r t í n se l ia desbordado, inte-
r rumpiendo las comunicaciones. 
T a m b i é n en el fer rocarr i l de Río Mar-
t í n han quedado cortadas las comunica-
ciones. 
De los pocos camiones que han salido 
de Mel i l l a para realizar los servicios ur-
gentes/ t res han volcado. 
Uno de los camiones volcados conducía 
pasajeros, sin que, afortunadamente, ha-
yan resultado v í c t imas . 
E n L a u d e n se ha hundido l a techumbre 
de un campamento, resultando it res muer-
tos. 
E l servicio a Ceuta desde R i n c ó n de Me-
dik se hace por mar , no habiendo podido 
verif icar el regreso por la mucha mare-
jada. 
U n grupo de moros, que estuvo a pun-
to de ahogarse en e l r ío M a r t í n , pudo ser 
salvado, a costa de grandes esfuerzos. 
E l camino de L a u d e n ha quedado inco-
municado en la pos ic ión de Dar-ei-Atar. 
L a pasarela construida en el arroyo de 
Ceridac para fac i l i ta r l a icomunicac ión 
con Ceuta, ha quedado destrozado. 
L a itechumbre de un edificio inmediiato 
a la. e s tac ión rad io te l eg rá f i ca se h u n d i ó , 
cortando una antena. 
E l edificio del residente general ha su-
frido importantes desperfectos. 
Una racha de viento d e r r i b ó la valla 
que le separa de l a plaza de E s p a ñ a . 
Los desperfectos causados por el tem-
poral en el fe r rocar r i l de A l c á z a r a Lara-
che ha incomunicado éste. 
Han sido derribados por el temporal c in-
co barracones, resuttaudo varios soldados 
heridos. , 
Tampoco ha llegado el ú l t i m o vapor con 
correspondencia de la P e n í n s u l a . 
En el resto de España. 
E n Adra , pueblo de la p rov inc ia de A l -
m e r í a , el temporal ha adquirido, t an te-
rr ibles proporciones, que ha derrumbado 
71 casas. 
Se ignora s i h a y v íc t imas . 
En Barcelona ha habido grandes des-
prendimientos de tierras, causando el hu-
r a c á n d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en toda la 
provincia . 
En A v i l a el vendaval es enorme, habien-
do c a í d o grandes nevadas. 
E n Segovia, en el k i l ó m e t r o 62 de la lí-
nea fé r rea , ha habido importantes des-
prendimientos de itierras, y la g ran can-
t idad de nieve acumulada interrumpe la 
c i r cu lac ión . 
E n las provincias de León y Patencia 
el temporal se ha generalizado, causan-
do g ran retraso en el servicio de trenes. 
T a m b i é n en Bilbao y en I r ú n los trenes 
l legan con gran retraso, estando in te r rum-
p ida la c i r c u l a c i ó n en algunos puntos. 
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Ernesto Gonzaivo 
•x ayudanto de lo« doetorts Madlnaviltla 
y M s r a l e a . 
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E L E A T R I & ^ B A B MCRICA 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Esta tarde, a las siete y media, en el 
sa lón de actos del Ins t i tu to general y téc-
nico, d a r á una conferencia sobre el poeta 
m o n t a ñ é s Adolfo de Agnir re , el i lustre es-
cr i tor y c ron iá t á de las provincias Vas-
congadas, don Carmelo de Echegaray. 
El acto r e v e s t i r á especial importancia , 
t amo por lo interesante del tema elegido,' 
como por los sól idos prestigios l i terar ios 
del ilustre coniferenciante.. 
A l acto, s e g ú n costumbre, p o d r á n asis-
t i r todas las s e ñ o i a s que se presenten 
a n n n p a ñ a d a s de n n socio. 
Sección de Música. 
El p r ó x i m o s á b a d o se ver i f i ca rá en la 
Sala N a r b ó n , cedida generosamente para 
este fin por su propietario, un gran con-
cieríto vocal e instrumental , en el que to-
m a r á parte el notable bajo cantante don 
Federico Anedondo y los distinguidos 
profesores don José Soto (piano), don Emi-
lio Lacar ra y don Enrique Azcué (viol l -
nes), don Rafael T n ñ ó u ^viola), don Aure-
lio Ruiz (violoncello) y don Ubaldo J i m é -
nez (conirabajo). 
En el programa, que so d e t a l l a r á opor-
tunamente, figuran obras die Gluck, La-
coste, Florent Sduni l t , Haendel, Mozart, 
P. M a r t i n i , Schubert, Brogi , Goublier, Bo-
c l ic r in i , Verd i y Massenet. 
E l concierto e m p e z a r á a las cuatro en 
punto, pudiendo asistir los socios y sus 





* L a Liga Oficial de Coiitribnyentes ha 
di r ig ido al s e ñ o r min is t ro de la Goberna-
ción el siguiente telegrama: 
«I..a d isposic ión de ese minister io pnd i i -
biemlo telegrafiar la entrada y salida de 
vapores, .está causando graves trastornos 
a i 'onsignat.anos,.r(mieirian.ies y armado-
res. 
Esta, A s o d a d ó n niega a vuecencia p r i -
m i t a al menos los telegramas que se re-
fieren al movimiento de vapores que só lo 
l iaren el cabotaje. 
(Presidente, Rodríguez Parets.» 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—El p r ó x i m o s á b a d o ten-
d r á lugar en l a regia c á m a r a el acto de 
cubrirse caballeros algunos grandes de 
E s p a ñ a . 
F iguran , entre ellos, el duque de la 
U n i ó n de Cuba, los marqueses de Squi-
lache, Nerv ín , Perija, B e n a m e j í s , A lgu-
diete. Cénete y 'Guadales't y los condes de, 
G>av¡a, V iñaza , E v i l y Peralaza. 
— E l s á b a d o de la semana p r ó x i m a se ce-
l e b r a r á t a m b i é n la toma de almohada de 
varias s e ñ o r a s . 
Esta ceremonia no se h a b í a celelsrado 
desde hace tres a ñ o s , en a b r i l de 1914. 
L a ú l t i m a s e ñ o r a que tomó la almoha-
da fué la duquesa de Canalejas, actuan-
do de madrina la condesa de Romano-
nes. •y 





















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
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Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, B, Santander. 
Representanle en Ramalos: don Pedro 
A.. O - A MISOTE 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, l.V de doce a 
una, y en el Sanatorio l á a d r a z o . de cua 
iro K rlnro 
E?. mejor 
rostro 
fffc O Y A. IL< T Y 
SHAN OAPI RESTAURANT 
tuaurtal tn «I Sardlnar*: MIRAMAR 
nsrvüsl* « fs «arlB y ptr •nfclerte* 
Para protegerse de lae infeccionee t i fo l 
deas se aconsejan las Pastillas Balsáml-
oaa MARIA. 
Depo«itario« para Santander y su pro 
vinel* : Pérí-t d*l l í o l l a o T Comoaf t í* 
Francisco Setién* 
Eipeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oído». 
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Consulta de nueve a una y de dos a seK 
¡ G r a n rebaja ele prec ios! 
© EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 
¿ SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES § 
© DE GENEROS, A PRECIOS DR EXTRAORDINARIA 
2 BARATURA % 
m C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA ^ 
1 LA VILLA DE MADRID i 
0 H U E R T A L A , S I E R W A 
© NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuales regi- Q 
2 rán sólo los días anunciados. - Q 
PURGANTE IDEAL 
- Palmíl Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna 
l o de tres vacunaciones, ISO pesetas v Moni de cincuenta t , U id. (Se reciben seinalmente) 
Farmac ia y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J IMENEZ 
Plaza de la Libertad T. lefoiio 
TRATAMIENTO RACIONAL j ; 
HIGIENICO D E L ESTR^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASí¡ 
DE AGAR-AGAR. 
4 RE 
El reglamento taurino. 
(CONTINUACIÓN.) 
A r t . 28. Cuatro horas antes de la se-
ñ a l a d á para d á r comienzo a l a co i r ida , 
se ver i f icará el apartado y enchiquera-
in iéMo de los toros, acto que s e r á púb l i -
co, mediante el pago de iDiiletes de entra-
da a los balconcriüos de e o r m l y toriles, 
salvo que la Empresa lo au tor izara gra-
- ' t n í t a m e n t e . 
Del a r t í c u l o 29. 
Las puyas de las garrochas de picar 
s e r á n cortantes y punzantes, afiladas en 
piedra de agua y no atorni l ladas a l cas-
qui i io , sino con esp igón remachado. A l 
fin del acordelado, que t e n d r á un largo de 
seis cen t íme t ro s , se fijará una arandela 
c i rcu la r de hierro de seis c e n t í m e t r o s de 
e.vü'iisión u d i á m e t r o y tres m i l í m e t r o s 
de grueso. Los filos h a n de &er rectos, y 
Jas dimensiones tanto del tope como de l a 
puya , s e r á n : en los meses de a b r i l a sep-
tiembre, 29 m i l í m e t r o s de largo por 20 
de base; siete m i l í m e t r o s de tope en los 
á n g u l o s y nueve en el punto central de la 
base de cada t r i á n g u l o ; en los de octubre 
a marzo, 26 m i l í m e t r o s de largo por 17 
de ancho, y las mismas dimensiones men-
ciniiadas en el tope. E n las corridas de no-
vil los se r e b a j a r á n tres m i l í m e t r o s de lar -
go a las dimensiones determinadas a las 
puyas pa ra las corr idas de toros, s e g ú n 
l a época, no variando el tope y arandela 
de las mismas. Las dimensiones de toda, 
l a vara s e r á n de dos metros y 55 a 70 
c e n t í m e t r o s . 
El delegado de la autor idad que asista 
a l acto del reconocimiento de las puyas, 
r e q u e r i r á la presencia del representante 
de l a Empresa, del de los lidiadores y de l 
de los ganaderos, l e v a n t á n d o s e un acta 
de dicho reconocimiento. 
Las puyas s e r á n selladas en la parte 
encordelada de las mismas y en modo al -
guno en el palo o garrocha, y guardadas 
bajo llave, que c o n s e r v a r á el presidente 
de la corr ida , quien sólo la e n t r e g a r á en 
el acto de empezar l a misma, a l delega-
do de l a au tor idad , para colocar dichas 
puyas a la vista del púb l i co en sitio v i -
sible, donde necesaria y precisamen;e ha-
b r á n de ser entregadas a los picadores y 
devueltas po r és tos al t e rmina r el tercio 
o a l cambiar de caballo, s in pe rmi t i r a 
los lidiadores que las lleven a la puerta 
de "caballos n i a otro lugar dis t into, n i 
que cambien las garrochas reconocidas y 
selladas, debiendo el delegado de la an-
toridad ordenar y recoger y hacerse car-
go de las puyas que hubieran desembo-
zado y las que penetrasen en las reses 
m á s de lo qne marca el escan t i l lón mo-
delo, a fin de exigir las responsabilida-
des a que hubiera lugar s i las puyas no 
- fuesen las aprobadas y selladas en el ac-
a i déj reco i íoc imien to o hubieren sido al-
teradas las condiciones a que deben ajus-
tarse. . \ 
E l ' delegado de la au tor idad gubernati-
va d e b e r á observar bajo eu inmediata cus-
t n ü i u y responsabilidad todas las puyas 
que se uti l izaren en la l i d i a hasta hora 
y media d e s p u é s , po r lo p í enos , de .termi-
nar el espec tácu lo , por si cualquiera de 
los interesa-dos que .deben asistir a l acto 
del reconocimiento previo solicitaren se 
llevase a cabo otx-o de c o m p r o b a c i ó n , del 
cual, en tal caso, se l e v a n t a r á t a m b i é n 
acta en forma. 
E l largo de las puyas se m e d i r á con el 
escan t i l lón modelo, h a c i é n d o l o de las tres 
ar is tas desde su base a l a punta y no 
desde el centro de la base de cada t r i á n -
gulo en .sentido vert ical a la puntaj o 
- sea que cada una de las tres aristas de 
la puya ha de medi r precisamente desde 
e l tope a la punta 29 m i l í m e t r o s en los 
meses de abiá l a septiembre y 26 mi l í -
metros en los de octubre a marzo para 
las corr idas de toros y tres m i l í m e t r o s 
menos, s e g ú n dichas épocas , pa ra las co-
r r idas de novillos. 
Pa r a mayor g a r a n t í a y exaota obser-
vancia de lo establecido, las Empresas 
p r e s e n t a r á n las puyas en cajones sellados 
y precintadas las mismas por la repre-
s e n t a c i ó n de los ganaderos y picadores. 
E n poder del delegado de l a autor idad 
gubernat iva y del inspector de l a guard ia 
mun ic ipa l o b r a r á n constantemente dos 
escantillones para poder comprobar las 
medidas de las puyas. 
Todos estos utensilios se g u a r d a r á a i en 
u n a rmar io destinado a l objeto por l a Em-
presa en el la tera l derecho de l a puerta 
central , recogiendo l a llave del mismo el 
presidente, a s í como l a del chiquero, des-
p u é s de verificadas las operaciones de 
apartado y examen de las puyas y han - e-
r i l las . 
Del a r t í c u l o 31. 
T a m b i é n e n l a z a r á n a los caballos y to-
ros que hayan de ser arrastrados, pana 
que este servicio se haga con l a mayor ce-
ler idad, por doble t i ro de m u í a s , sacando 
pr imero los caballos y , por ú l t i m o , el to-
ro, a cuyo efecto h a b r á 10 lazos prepa-
rados. 
Del a r t í c u l o 35. 
Los aspadas no p o d r á n l levar m á s que 
dos mozos de estoques cada uno, los cua-
les u s a r á n como dis t in t ivo un brazal con 
el lema de «Mozo de es toques» . 
(Se continuará.) 
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Antonia F e r n á n d e z , d o ñ a Venancia Fer-
n á n d e z , d o ñ a Serafina Cacho, don José 
l'uiilnguez, d o ñ a Sebastiana Santos, don 
Alfredo López , don L u i s CebaJlos, don 
Atanasio Miera , don Lorenzo Miera, don 
Federico Barreda, don Victor iano G i l , 
don Aurel iano Z a t ó n , don Luciano Gó-
mez G r e ñ a , don Lucio Muñoz , don José 
Afony, d o ñ a A u r o r a F e r n á n d e z , don Ra-
fael Corona, d o ñ a Rosario Tresgollo, don 
Eugenio. Homonat, don Cayetano F e r n á n -
dez, don José Bores, don Emi l io F e r n á n -
dez, don Francisco Traspuesto, doña Pru-
dencia Guerra, don Sinforiano Traspues-
to, d o ñ a Dominica Traspuesto, d o ñ a Es-
ter Pinto , don Daniel Gómez, d o ñ a Car-
men Gómez, don José M a r í a Gómez, d o ñ a 
Josefa Gómez, don Evaristo S u á r e z , don 
José Gómez, d o ñ a M a r í a Gi l , d o ñ a Ama-
l ia Delgado, d o ñ a Engracia Ga rc í a , don 
Manuel Onandia, don Pedro González, 
don José Delgado, don J u l i á n Gómez, do-
ñ a M a r í a Valle, don J e s ú s Villegas, don 
Hipól i to Mar t í nez , d o ñ a Joaquina Baos, 
d o ñ a Josefina Rubio, don Mar iano Sán-
chez, d o ñ a Justa Herrera , don Luciamo 
Gut ié r rez , d o ñ a Rosa G u t i é r r e z , don Ela-
dio Gut ié r rez , don Pedro Mar t ínez , doña 
.Vnlonia Bezanilla, dofia Luci la Oyargu-
ren, don Manuel Molleda, don Antonio 
Palacios, d o ñ a Soledad ( iómez, d o ñ a An-
tonia A n t u ñ a n o , don C á u d i d o Alonso, don 
Antonio Herrera, don Tadeo González, 
dou R a m ó n Herrera, don J u l i á n Girón, 
d o ñ a Jacinta Gi rón , don José Salas, don 
José M a r í a Fuente y don R o m á n Mata. 
Total , 1.371 pesetas. 
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De Re inosa . 
Las marzas. 
De las pocas costumbres que t o d a v í a 
se conservan en C a m p ó o , esta es una de 
ellas. T a m b i é n en Reinosa ha habido este 
a ñ o marceros, que el domingo celebraron 
el banquete con que siempre acaba esa 
fiesta. 
Función benéfica. 
E l d í a 11 se c e l e b r a r á , en e l l indo coli-
seo reinosano, una función de aficiona-
dos, destinando los productos de la mis-
ma a un fin benéfico. 
Casa que se hunde. 
E n la calle del Puente, una de las m á s 
c é n t r i c a s de l a vi l la , empezó, el lunes por 
l a noche, a caerse una casa, de rec ient í -
sima c o n s t r u c c i ó n , cuyo inter ior no estaba 
a ú n terminado, habiendo sido preciso 
apear la inmediata, qne daba t a m b i é n 
s e ñ a l e s de poca seguridad. Como és ta es-
taba habitada, para evi tar desgracias, -se 
ha mandado desalojarla. 
T. 
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POR LA PROVINCIA 
lia 
De Arnuero. 
De las averiguaciones practicadas por 
l a Guardia c i v i l del puesto de Arnuero, 
con motivo del robo hace pocos d í a s come-
lado en el palacio del s e ñ o r conde de Isla, 
no ha resultado n i n g ú n cargo en contra 
del vecino del citado pueblo Adolfo Pé-
layo. 
) Dos detenidos. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Cabá r -
ceno comunica haber detenido a los veci-
nos de aquel pueblo Nico lás Blas Zurro , 
de ve in t iún a ñ o s de edad, y, M a r í a Fran-
co Ibáñez , de diez y ocho, por ma l t r a t a r 
el pr imero a l a M a r í a y disparar é s t a 
contra aqué l un t i r o de revólver , que, afor-
tunadamenite, no le h i r ió m á s que leve-
mente en un dedo. 
L a cues t ión fué producida entre ambos 
por resentimientos amorosos. 
Los detenidos quedaron a disposic ión 
del Juzgado munic ipa l de Penagos. 
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Boísas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Suma anterior, 1.330,75 pesetas. 
Del pueblo de Suances. 
Don Gregiorio del Amo, d o ñ a Susana 
D. del Amo, don Carlos R. del Amo, don 
Jaime R. del Amo, don Javier Ferrero, 
d o ñ a Leonor Revuelta, don Pau l ino Díaz, 
d o ñ a Isabel P e ñ a , d o ñ a M a r í a Gá rc í a , 
d o ñ a Leonor Tejera, don Enrique P é r e z , 
don Eugenio Cabrero, d o ñ a Josefa Calde-
rón , don Miguel Puente, don Fausitino Del-
gado, d o ñ a Dominica Vahe, don Serapio 
Cabrero, d o ñ a Fi lomena F e r n á n d e z , don 
Bonifacio de l i o r n a , don Federico Hor-
na, d o ñ a Angeles l i o r n a , d o ñ a A l i c i a Hor-
ua; don En i ique Ot i , d o ñ a Magdalena 
C a m p a ñ o , don Prudencio F e r n á n d e z , don 
Sera f ín F e r n á n d e z , d o ñ a P i l a r Gut ié r rez , 
don Camilo Gut ié r rez , don Manuel Vare-
la , don J o a q u í n Mar t ínez , don Angel Ruiz 
Macho, d o ñ a Deidamia González , dou Ra-
fael Arranz , d o ñ a Eu la l i a Ve ían le , d o ñ a 
Dolores Arranz, d o ñ a M a r í a Cruz Arranz , 
don Alonso Thibinger, don Luis P e c i ñ a , 
don R^ lmi i i ido Urrejola , don Emi l io I n u -
r r i a , don Eugemio Salazar, don Francisco 
Cavia, don Adolfo Gómez, don Jul io Gó-
mez, d o ñ a Anton ia López, d o ñ a M a r í a 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie B , a 75,70. 
Amortizable, s er i e s A , B y C, preceden-
te, a 97,75, 97 y 95 por 100, respeotiva-
mente. 
Obligaciones del Tesoro, e m i s i ó n 1 de 
j u l i o de 1915, a 102,25. . 
Idem 1 de octubre de 1916, a 101,30. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,10. 
C é d u l a s Hipotecarias, n ú m e r o s del 1 al 
125.000, 102,75. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
Ferrocarr i les Vescóngados , a 530 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar , a 1.665 pesetas, 
fin del corriente, y 1.670 y 1.665 pesetas, 
fin del corriente, con p r i m a de oO pese-
tas. 
Idem, contado, a 1.650, 1.660, 1.650, 1.655 
y 1,645 pesetas. 
M a r í t i m a del Ne rv ión , contado, del d í a , 
a 1.770, L775 y 1.780 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 1.430 pesetas, fin del 
corriente; 1.460 pesetas, fin del corriente, 
con p r i m a de 4U pesetas. 
Idem, contado, del d í a , a 1.430 y 1.425 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 680 pesetas, fin 
del corrienite; contado, a 670 y 675 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.485 pesetas, fin del 
coiTiente , con p r i m a de 50 pesetas; conta-
do, del d ía , a i.46(J, 1.465 y 1.470 pesé t a s . 
Naviera Olazarr i , a 1.280, 1.270, 1.275 y 
1.270 pesetas, fin del corriente. 
Idem, contado, del d í a , a 1.260 pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 720 
pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 50 pesetas. 
•Hidroelécririca Ibé r i ca , a 805 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 640 pesetas, 
iBasconia, ordinar ias , a 045 y 647 pese-
tas, fin del corriente, y 635, 640, 641, 642 y 
642,50 pesetas, contado, del d í a . 
Altos Hornos, a 336 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 90 y 90,50 por 100. 
Sociedad General de Indus t r i a y Comer-
cio, a 1,170 pesetas. 
Duro Felguera, 'a 150,50 y 149,50 por 
100, fin del corriente; 156 por 100, fin del 
corriente, con p r i m a de 15 pesetas; 154 
por 100, fin del corriente, con p r i m a de 25 
pesetas. 
Idem, contado, de l d í a , a 149,50 por 100, 
Explosivos, precedente, contado, a ¡256 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, tercera 
serie, a 104 por 100. 
Idem de Asturias , Galicia y León, á 
67,85. 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 67,85. 
Al&asua, a 88,50 y 88,45. 
Val ladol id a Ar iza , serie A, a 103,50. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , del 14.001 a l 
24.000, a 102 por 100. 
Basconia, p r imera hipoteca, a 98,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, precedente, a 22,46; Ji-
bias 6.000. 
Londres cheque, a 22,47; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 22,46; l ibras 1.531. 
Londres cheque, a 22,45; l ibras 6.000. 
Cambio medio, a 22,46. 
Buenos Aires, a 50 1/2. 
Río de Janeiro, a 11 27/32. 
V a l p a r a í s o , a 11 1/32. 
Colegio de Corredores de oomercio de San-
tander. 
Obligaciones ferrocarr i l del Norte, p r i -
mera hipoteca, a 68 por 100; pesetas 
25.000. 
* » * 
A causa del itemporal reinante no ho-
rnos recibido l a i n f o r m a c i ó n te legráf ica 
de las cotizaciones de la Bolsa de M a d r i d . 
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SUCESOS DE AYER 
Una reyerta. 
Entre Baltasar Sánchez , domici l iado en 
la calle de Rodr íguez , y Estebam Ruiz, con 
domicil io en P e ñ a c a s t i l l o , se éúsc i tó ayer 
una cues t ión en un establecimiento de la 
calle de Méndez N ú ñ e z , por causas concer-
nientes al juego, y el Esteban a g r e d i ó con 
una baaiqueta a su contrario, p r o d u c i é n -
dole una herida contusa en la reg ión in lcr -
parietal y otra en l a r eg ión frontal , de las 
cuales tuvo que ser asistido en la Casa 
de Socorro. 
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado co-
rrespondiente. 
Denunciado. 
L a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un carretero l lamado José Ruiz, por cau-
sar destrozos con el carro que guiaba en 
un á r b o l de la calle de Carlos I I I . 
Conato de incendio. 
A las siete y media de l a tarde de ; i \ c r 
se p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa 
n ú m e r o 11 de la calle de Be ce do. 
E l incendio carec ió de impoi lam-m . a 
pesar del fuerte viento que réin&ba, y fué 
sofocado inmediatamente por alguno^ 
bomberos. 
Urt fresco. 
Ayer fué denunciado un hombre l lama-
dlo Ensebio Sans Gut ié r rez , que e n t r ó en 
un 'establecimiento de la calle d" Padilla, 
y después -de hacer un cbnstüBO de cgnw s-
tlbles por va lo r de una peseta y cént imos , 
se negó a pagar, promoviendo a d e m á s un 
fuerte e scánda lo . 
En la Casa de Socorro Juvo que ser 
asistido de dos heridas contusas en am-
bos parietales, que, s e g ú n declaraciúi i del 
d u e ñ o del establecimiento, se produjo el 
mencionado Ensebio a l caerse sobre unas 
cajas, dado e l estado en que se encon-
traba. 
Servicios de la Cruz Reja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
;5S personas. - ' 
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LUIS RÜIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 1?..—Santander • 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.349,05 pesetas. 
iDe Cecefias .—Doña Nata l ia Cúnlnki , 
0,05; d o ñ a Demetria Cobo, 0,10; don Ca-
lix to , d o ñ a F lor inda , doña Luisa, d o ñ a 
Demetria, don J o a q u í n , d o ñ a M a r í a y do-
ñ a Teresa Cantera, 0,40; d o ñ a Tomasa y 
don Calixto Córdoba , 0,20; don Dionisio, 
d o ñ a Carmen y don Nemesio Por t i l l a , 0,1"); 
don Hig in io Vega, 0,05; d o ñ a Gervasia 
Reuma ciatícariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Miera, 0,05; d o ñ a Leandra Arco, 0,10; don 
Calixto Cabarga, 0,10; don Manuel Arco, 
0,10; d o ñ a V i r g i n i a Por t i l l a , 0,10; d o ñ a 
Crescencia, d o ñ a Consuelo y doña jAscen-
s ión Caberga, 0,30; don Manuel Arco Go-
terón, 0,10; d o ñ a Creseencia Co te rón , 0,10; 
d o ñ a Sinforiana Mar t í nez , 0,10; d o ñ a Jua-
na Cobo, 0,05; d o ñ a V i r g i n i a , don" José , 
d o ñ a Alejandra y d o ñ a Celestina M a r t í -
nez, 0,20; d o ñ a F lo ra Ribera, 0,05; d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n Mar t í nez , 0,05; d o ñ a Eusta-
quia Sobremazas, 0,05; don Julio, don 
Juan, don Esteban, don-Remigio y d o ñ a 
M a r í a Luisa Cacicedo, 0,25; don Miguel C. 
Sobremazas, 0,05; d o ñ a Benigna Goterón , 
0,05; don Mauuel Gómez, 0,05; d o ñ a Jesusa 
F e r n á n d e z , ,0,05; d o ñ a Destderia y don Si-
món Gómez, 0,10; don A g u s t í n C a s t a ñ e d o , 
0,05; d o ñ a Genoveva Roiz, 0,05; d o ñ a Car-
men, don Marcelino, d o ñ a Aure l ia y d o ñ a 
Modesta C a s t a ñ e d o , 0,20; don Saturnino 
Roqueñ i , 0,05; don Ricardo y d o ñ a Dio-
nisia Sobrema/as, 0,10; d o ñ a Manuela y 
d o ñ a Ramona Cuevas, 0,20; d o ñ a Anlonia 
ViUegas, 0,10; d o ñ a Catalina. F. G„ 0,10; 
doña Clementina Sobremazas, 0,05; dófia 
Manuela Baldor, 0,05; d o ñ a Agapita Hoz, 
0,05; don R a m ó n Roqueñ i , 0,05; don Isido-
ra Oti, 0,05; d o ñ a M a r i n a Por t i l la , 0,05; 
don Luis y don José Oti Por t i l l a , 0,10; do-
ñ a M a r í a , d o ñ a Josefa, don Elias y d o ñ a 
Laura Rojí , 0,40; don Manuel So'lorrío, 
0,10; don Constantino G a r c í a , 0,10; d o ñ a 
Carmen Arco, 0,10; don José López, 0,10; 
d o ñ a Constantina Goterón , 0,10; don Ma-
nuel, don Luis , don J u l i á n , don José Ma-
r ía , don Constantino, d o ñ a Fi lomena y 
don Manuel Ga rc í a , 0,70; d o ñ a Casimira 
Alonso, 0,05; don Fidel Oti , 0,10; d o ñ a A u -
rel iana Hoz, 0,10; d o ñ a Carmen Roiz, 0,10; 
don Juan Sáiz, 0,05; d o ñ a Joaquina Ca-
nales, 0,05; don Santos Roiz, 0,05; d o ñ a Ju-
lia Barr ios , 0,10; don Antoniio Hoz, 0,05; 
don Antonio, d o ñ a Sara, don Emi l io , do-
dofia Mar ta , d o ñ a Fidela v don Vicente 
Oti , 0,30; d o ñ a Marta. Pérez", 0,05; don Pe-
dro C. Cacin'do. 0.05. 
Total , 4.335,00 pesetas. 
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"Vida relisriosa^ 
Santoral de hoy.—Santos Juan ile Dios, 
f., d.; Aurel ia de Nice, m. ; Jul ián, .Cir i lo", 
Félix, obs.; F i l emón , Apolonio, de ; A r i a -
no, Teótk-o, Beata, Heretiia, Felicitas, Ur-
bano, Rogato, mis . 
Santoral de mañana.—Santos F ia i. i -
co, vd.; Gregorio Niseno. Panano, obs.; 
Catalina de llolonia, vg.—Ayuno.—Absti-
nencia. 
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Sección marítima. 
E l estado del tiempo.—Continúa el ma l 
estado del tiempo por nuestras costas. 
A primera hora de la tarde se recibió 
ayer en la Comandancia de Marina un 
tolegjama de San S e b a s t i á n , del s e ñ o r 
Orcolaga, dir iemlo que a l a una de la mar 
dragada se hab í a registrado el m í n i m o 
ba romé t r i co de la profunda pres ión adun-
dada en l a noche deludía 5. A ñ a d í a s e en 
el telegrama que c o n t i n u a r á el ma l t iem-
po en el Cair .áUrico. 
En a ¡la mar reina un temporal bastan-
te fuer;!', pdT cuyo motivo arriharoai al 
puerto dos vapores que se d i r i g í a n hacia 
el Oeste. 
Por e] mismo motivo tampoco se hicie-
roft ayer a. Ja mar las lanehillas de pes-
ca, continuando amarradas en j^ügrto-
chico. 
Una real orden.—Por real orden tele-
gráf ica del ministerio de Mar ina , se orde-
na se explane la voluntad de los dos se-
gundos contivi maestres de puerto para ver 
si quieren i r destinados a las colonias de 
Fernando P ó o . 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de M a r i n a de 
Casiano Hoz y Saturnino F e r n á n d e z , "pa-
ra un asunto que les interesa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De El F e r r o ! . - E . fresco, m a r gruesa 
del N.O., chubascoso. 
Semáforo. 
O. fresco, marejada, del N.O., cubierto 
en l luv ia . 
Mareas. 
.pleamares: A las 3,28 m. y 3,42 t. 
Bajamares: A las 9,43 m, y 0,57 n. 
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El cinturón eléctrico 
vence las enfermedades. 
Siendo c á d a d í a m á s numerosas las cu-
r a c i ó n , s obtenidas con el C I N T U R O N 
ELECTRICO ( i A L V A N l . por sus bri l lantes 
efectos ¡ e ranéu t i cos que ejerce sobre las 
enfermedades c r ó n i c a s , nos permi t imos 
recomendar encarecidamente a los que 
sufren, el uso de este prodigioso y cien-' 
tífico inyentój que cura con seguridad y 
rapidez las enfermedades nervio&as, neu-
rastenia, agotamienito de fuerzas, debi l i -
dad genital , anemia cerebral, r e ú m a , go-
ta, dolor de espaldas-y r íñones , p a r á l i s i s , 
padeciinientos'del e s t ó m a g o e intestinos, 
e s ; r e ñ i m i e n l o . dificultad on concil iar el 
sueño , cansancio, etc. Los enfermos can-
sados de lomar drogas y específicos, sin 
Oigúñ resultado, e n c o n t r a r á n con el CIN-
T ü R O N ELECTRICO a l iv io inmediato y 
completo restablecimienlo en sus dolen-
cias, recuperando la salud y la felicidad 
perdidas. Así, pues, no dejen de vis i ta r 
al Delegado del Ins t i tu to Electro Técni-
co, de Barcelona, que e s t a r á en Santander 
los d í a s 9 y 10 de marzo actual, hospe-
d á n d o s e en el hotel Continental, para la 
venta de tan importante aparato cura-
tivo. 
NOTICIAS SUELTAS 
SECRETARIA: De diez a una de ! ¿ ! 
ñ a ñ a , todos los d í a s háb i les . 
REGISTRO C I V I L : Todos los días H 
cluso los festivos, de diez a una do ú'^ 
ñ a ñ a . a ^ 
'Por l a 'tarde no se d e s p a c h a r á n ¡jg 
asuntos que aquellos que sean s e i ^ y l 
previamente. 
EN ENCARGOS para regalos 66 sale de 
lo coi nenie en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Descubrimiento científico 
La tuberculosis ha sido vencida. 
LOS sueros SAT curan tan terrible do-
lencia. 
De venta eñ Santander, F A R M A C I A 
D E L SEÑOR V E G A . 
Palacio del Club de Regatas. 
y 2 El bien social realizado con el des-
A " cubrimiento del compuesto arsénica! 
«X2)) es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis, 
En libertad.—lia sido puesto en jg 
tad el obrero t i póg ra fo Antonio Vuv''| 
detenido por orden del Juzgada de ¡nU 
íirucción de Torrelavega, durante el n I 
vimien'to hue lgu í s t i co planteado por yi 
trabajadores de la fábr ica Solvay y ( v i 
p a ñ í a . 
muy p r á c t i c o , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta Administración; \ 
Saneamiento de marisma.—Se Im 
dido a don Consthntino Helgueia, y I 
de Otañes , el saneamiento y ^'rran-^nJ 
to de una marisma en la margen m\\^\ 
da de la r ía de Treto, l indante con la y 
ca denominada «El Olivar», jnrisd.¡(¡J | 
de Cicero. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unifermes para duDc»! 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todae clases, cuellos, nJ 
fíos, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r - c i é n nacidos, forma ijl 
gleea y e s p a ñ o l a . 
Un anticipo.—Se ha concedido al AvnrJ 
tamiento de Miera un anticipo de 7.663 
pesetas, para la c o n s t r u c c i ó n de lasobraJ 
del camino vecinal de Puente Nueve u , | 
iglesia de Miera. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(8a5»e3!tr ds Padre 8«H Martin) 
EnDocialidíid en Tinos blancos de la NH 
va. Manzanil la y Ve ldepeñas .—S enríe ir 
e&m^railo * i comidas —Teléfono n ó m 185 
Hoy es n^cesalio. para que una empre-
sa cualquiera dé nn rendimiento regular , 
atenderla mucho, y esto mot iva grandes 
gastos de e n e r g í a , ' que ©i no se reponen 
con proniti tud, vienen seguidamente las 
enfermedades; por e.sto es necesario to-
nificarse lodos las d ías , antes de cada co-
mida, con 15 o 20 gotas de t l ipodermol . 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Caetellón) po r 
los R l l . Í?P. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en nllramarions, cafés y res tau rán t s 
Juzgado municipal y Registro civil del 
Este.—Estas ofleirtas lian quedado insta-
ladas, con c a r á c t e r provisiona], en el piso 
alto de las escuelas -municipales situadas 
en ta plaza de •Numancia. 
Las horas de oficina son las siguientes: 
A U D I E N C I A P U B L I C A : De once a una 
de la m a ñ a n a , todos los díías háb i l e s . 
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M I E N T 0 
s in FEflDLFTBLEIMR n i 
• prmfipio d/gt/no irri/jnfe 
jfe ventó fin hdo's hi rir/r?^VJ 
Matadero.—Roma neo del día 7: Re 
mavores, 26; menores, 14; kilograi 
5.186. 
Cerdos, 7; ki logramos, 549. 
Corderos, 94; ki logramos, 246. 
S O C I E D A D 
la ConsMra de cosas baril 
En j un t a general de accionistas celebra 
da el d í a 5 de marzo, se a c o r d ó repartirá 
dos y medio por ciento a sus accionesjíl 
contar desde el d í a 15 del mismo mes,rl 
cuyo dividendo s e r á abonado por losBanf 
eos locales. [ 
Santander, 6 de marzo de 1917.—El p\ 
s ídente , A. Corral. 
Banco de Santander! 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoroe, tres por ciento inícrij 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y H*] 
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y aüw 
Cartas de crédi to para viajee, giros ""H 
legrificos. 
Negoc iac ión de letras, defscuento», prH 
. . o n o B t a m o » , caenta* de créd i to i . ac«p»| 
:-: La Hispanó-Suiza:-: 
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P O M B O Y ALVEA 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestriHos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
S E I>X-G«E.V 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. 
Oiriaco Ve^a. 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.° 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
f M , §75 , 1, 1'25 y V U docena. 
Depósi to: I B S A L B R I N K , Muelle, n ú m . 8 
Teláfonc n ú m e r o 558. 
Relojerfa -5 Joyería - Opt ca 
— S A g a g M ® g B M O N S S A — 
1^ . 
Restaurant1 El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, wf 
m ó n i u m s y aparatos neumát i cos . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
V. XJ R B I N > l 
Callista de la Real Casa, con ejercí 
Opera a domici l io , de ocho a una. 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 1̂ 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos Ve 
co, 11, 1.°.—Teléfono 419. 
Franci 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a car ta y por 
cubiertj 
'Servicio e sp l énd ido pa ra bodas, ^ 
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té , chocolatas, etc. 
EL S E L L O I N S T A N T A N Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
]E1 Sello YER c«ra Dolores de Oídos 
El Sello YER enra Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
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Vapores correos españoles 
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E I U R O E ^ Í L O O A f N J I T A e R O 
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D I LA 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESKS E L DIA 19. 
« i riín 19 de marzo s a l d r á de Samander el vapor 
A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
- ítipndo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Rdinltie"uu ^ pasaje en tercera ordinaria: 
Prfl Habana, 250 PESETAS, 13.50 (le impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
o^aSaníiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, Í36 PESETAS, 13,50 de 
f^ios v 2,50 iie gastos de desembarque, 
^ W . V e r a c r u z , 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
, í n n r de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
J^VESETAS y 7,50 de impuestos. 
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SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
,£1 31 de marzo, a las once de la mafia na, sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tr;uisbordo en Cádiz al 
* "Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
línea MUÉ desde el ílorle de [¡¡pal al Brasil y Río de la Piala 
P"! día 14 de marzo, a las tres de la tardo, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGU1 
Su capitán don F . Aparicio, 
nara R'0 Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
CLUSO I M P U E S T O S . 
Para m-is informes dirigirse a sos consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
I S V I C I O S DE LA GOMPAHIA TRASATLÁNTICA 
HEA OE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 • 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
KO dec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
T de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tauo 
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Colombo. 
fiingapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servlicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4. de 
C4diz el 7, para Tánger. Casablanca. Mazagan (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
cultatlva) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
.-Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
iu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Curan por rebeldes que sean, alivio a la primera fricción con el 
EL BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumát icos y neurálg icos . 
EL BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
EL BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
EL BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. , 
Vento: Principales fonnoclos 9 Merlos de Espolio 
Sociedad Hullera Español 
n . 
del r^uml(io por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
otras f'ílP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Estado rresas (-le lerrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
tranier^ (ííní)aflta Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Carh Uec'arados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
irKlcos Ií-eSj (le .vaPor--Menudos para fraRuas —Aglomerados —Cok para 
H y domésticos, 
^«anse los pedidos a la 
usos mota 
Pela Huller 
8o xi?" ,R í)ls' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
^ES ¿ci .SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
p- «gentes de la «Sociedad Hullera Española. —VALENCIA, don Rafael Toral. 
0»ro8 Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
c n m a o A n M«I.I.'<»« KSPAIIOIA.—•AnoRs.OM* 
A BASE DE l A V O N A 
Ce crecer116^ trtnico I116 se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
^ sedosIna^avillosamente• Por{íue destruye la,caspa que ataca a la raíz, resultando 
•ior, auno y fíexible Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
^des qnpf 8010 fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás vlr-
Prascng 5° justamente la atribuyen. 
S| V B n ! i 8,00 y 8'50 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
""u «n Santander » la droguería de P I R I Z D I L MOLINO V OOMPAMBA. 
Velasco, 6.-TeIéfonos 227 y 594 
tTsta Ag-encift t iene c o n t i - a t a s 
con las Sfociodacles " C í r c x i ' o C a t ó l i -
co", " S o c i e d a d ^ ó s t a m a " y "Ü^Ta-
t a a l i d a d M a a r i s t a " , .y s e r v i c i o con 
e l H o s p i t a l , O a s a de E x p ó s i t o s y 
C a s a de C a r i d a d : - : C o c h e f a r g ó n 
a u t o m ó v i l p a r a t r a s l a d o de c a d á v e -
r e s s-s A r c a s de m a d e r a s t inas, coro-
n a s , luí bit os y todo lo concerniente a 
este r a m o :-: C o c h e s í a n e b r e s y esta-
fas , a s í como serv i c io m á s modesto-
Servicio permanente. Carruajes de lujo 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre-de 1913 — 48.767.696,86 
Subdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, I.0.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
aleros y terrestres sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
•nder don Leonardo G. GutiArrM Cciotatr. c&Ue de Pedrueca. n í m . 9 (Olalnae). 
C/qpES TOSTAD 




«¡ Agencia de porrv 
WlCI s osa fúnebres. 
SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorio.;, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, HUM. I t .—TELEFONO NUMERO 4tt. — SANTANDER 
\mm •-"-•"w 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rinc6n, tan conocidiae y usadas por el pú-
blico sañianderino , por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
•lafraDca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
1 
flatulencia, dolor c.t 
ESTÓMAGO 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGEST0NÍC0 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios: Pérez , Martin y C.a. Madrid; < n 
a Argentina, L u . s Diifaur-1273-V ¡ctoria-1279. 
Buenos Airea. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n la úl t ima decena del mes de marzo sa ldrá de este puerto, en viaje extraordi-
nario, el vapor v -A.l£onso ID o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK.. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
U N C L E S A N ! 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
ro 
Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
JPoi* menor* 
En todas Jas buenas za-
pateiías y comercios de 
calzado 
Nuevo preparado compuesto de bl-






cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
de glicero-fosíato de cal con CREO- ^ 
80TAL. Tuberculosis, catarros cróni ^ 
eos, bronquitis y debilid&l general. £ 
—Precio: 2,50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID £ 
De venta en las principales farmacias de España. © 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. © 
• 1 , B S ¿í 
PABRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
BB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS V EXTRANJERO 
nBBPABHO; AMOB S t B A L A M T E . T»1éf. I f l l .—PABRIBA- a S R ^ A N T S a . í«S 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16.27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.88. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada á Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 1-4,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10.1. 13.16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, e 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a la^ 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11.45. 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2.40, 19, 13,25, 16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40. para llegar a Santander a 
!&S 16.13. 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o íeria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19.51, 7,48, 
10.12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48. 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
11,44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 20.40. respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
para llegar a las 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15. 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12.58 y 17.20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11.8. 
16,13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 1-4,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11.25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5. de 
•meve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, dt 
;uairo u seis; letrado asesor, de cinco j 
nedia a seis y media; legislación de Adua-
tas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
nitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
ncendios y accidentes del trabajo, de cua 
:,PO a cinco; transportes terrestres y-marl-
irnos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de ire« 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de1 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelte. El, i t 
nueve a'una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y t;i 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco 
Delegación de Hacienda, calle de la Ríb» 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco' Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco ? 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — ConsulU 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles j 
v iernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez s 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y sáb« 
los. r'e tres a cuatro.-Niños: de tres a cua-
uro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, IS 
Je nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Indusinas. calle át 
Sevilla, de nueve a una y de tres a sele. 
Estadística general, Santa Lucía, 11. I », 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallanes, secretarla, de nueve a doce j 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ler 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infanlen 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto generil y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco, 4. de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía. •!.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munlci 
pal (secretaría), de diez a una—Audien 
cía pública, a las once de la m a ñ a n a -
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre 
tana), de diez a una—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
Je una a una y media. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve t 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de PI y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución. 4, tercero, de dle:< 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d» 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez • 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corlé», 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectur*. di 
cuatro a ocho de la tarde. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calla de Juan de Herrera, 2. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l l i ida. O n e d a 
(CALLICIDA V E L ' Z) 
que los cura radicalmente y sin m -les-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barce'ona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santand- r: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Pilbao Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el denlífric9 
S A N A N T O L I N 
es el preferido'para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a ÉSO céntimoN eajita* 
